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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años las prácticas deportivas que han adoptado los jóvenes en las 
ciudades se centran en la apropiación de espacios urbanos, que le generan a 
estos deportistas un espacio en donde pueden desarrollar nuevas habilidades y 
además aportan indirectamente un ambiente de interacción con la urbe y con la 
comunidad, siendo esta interacción la base fundamental de la convivencia. Los 
investigadores  Guillaume Routier, FlorianLebreton, Rodrigo Pardo (2012) de la 
Universidad de Rennes Francia y Universidad Politécnica de Madrid España 
respectivamente en su investigación “Deportes informales para conquistar los 
espacios urbanos. El caso de París”1en donde nos describen la forma en que 
los deportistas urbanos adoptan como propios los espacios en donde 
cotidianamente realiza sus expresiones culturales y dándonos a conocer  que la 
característica principal de estas culturas de calle es que el modo de socialización 
es exclusivamente comunitario.  
La metodología utilizada en esta investigación socio-antropológica se basa en una 
investigación cualitativa, donde  se realizaron conversaciones mediante Internet y 
el acceso a través de las redes virtuales existentes sobre el tema,  posteriormente 
se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los participantes y a la 
redacción de notas de campo. Finalmente, se analizaron documentos escritos por 
los propios participantes relatos de prácticas y se realizó un seguimiento de la 
prensa local, regional y nacional sobre noticias relacionadas con este tema. 
Para destacar de este proyecto y sus aportes a esta investigación sobresale el 
hecho que las culturas urbanas han hecho su camino. Pasaron de ser 
consideradas como “incivilizadas”  a estar integradas en las políticas culturales y 
urbanas. Además, cabe destacar que, aparte del desarrollo de formas artísticas, 
                                                            
1 Disponible en internet: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=77#N_10_ 
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las prácticas lúdicas y deportivas forman parte también del impulso de estas 
culturas urbanas. 
Otro referente de la promoción de la convivencia a nivel mundial son, Las 
Naciones Unidas son una organización de Estados soberanos (ONU)2. Los 
Estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de 
la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso 
económico y social. La Organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. 
De acuerdo a la Carta, pueden ser Miembros de las Naciones Unidas todos los 
países amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas en ella y que, a 
juicio de la Organización, sean capaces de cumplir esas obligaciones y estén 
dispuestos a hacerlo. 
Esta organización tiene como base fundamental de su funcionamiento Preservar a 
las nuevas generaciones del flagelo de la guerra, Reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre Crear condiciones para mantener la justicia y el 
respeto a los tratados internacionales Promover el progreso social y elevar el nivel 
de vida. Finalidades que guían el rumba de naciones enteras en pro de la 
convivencia y el buen vivir. 
 
Una de las investigaciones que destaca la importancia de la convivencia en la 
consolidación de los valores familiares es la de Pérez G, que tiene por título  
"Convivir en sociedad consolida los valores familiares en la Infancia"3, 
realizada en el Instituto Politécnico Universitario Monseñor de Talavera.. Cabimas. 
Venezuela  tuvo como propósito determinar la convivencia en sociedad en niños  
en edad preescolar. La metodología de la investigación fue de tipo descriptivo  
Los resultados más relevantes de esta investigación fueron los siguientes, la 
convivencia en sociedad debería comenzar desde la más temprana niñez, 
                                                            
2 Disponible en internet: http://www.cinu.mx/onu/onu/ 




especialmente cuando el niño comienza a desarrollar el lenguaje y puede realizar 
preguntas ya que si se escuchan sus inquietudes como cualquier 
otra persona este va adquiriendo valores. Esta investigación, tiene valides y 
proporciona aportes ya que evidencia la importancia de convivir en sociedad para 
consolidar los valores. 
 
Este proyecto está enfocado  más concretamente al tema de interés de este 
proyecto  la generación y promoción  de la convivencia a través de los deportes 
urbanos, más concretamente, el Skateboarding y el Bmx en los jóvenes del 
municipio de Facatativá  tenemos por ejemplo, el proyecto de Sergio Barraza, 
quien lleva aplicando desde hace cinco años con un colectivo deportivo y cultural 
de la ciudad de Juárez en México, la propuesta deportiva de realizar concursos en 
estas disciplinas, proclamando el lema “Convivencia por encima de 
competencia”4  asumiéndolo también como un ideal de vida, buscando unir a los 
riders de Juárez, skaters, bmxers y rollers,  sacándolos del individualismo, 
buscando que se reúnan practicantes de distintas generaciones con mayor o 
menor experiencia, principiantes y los que ya tienen conocimientos avanzados, 
para convivir, compartir y reunirse. 
 
“De ese modo se comenzó una iniciativa que ha ido cobrando fuerza entre 
la comunidad, logrando unir a muchos jóvenes en este proyecto deportivo. Así él y 
el colectivo al que pertenece ha salido a participar en competencias de toda la 
república, donde son muy bien recibidos, pero sin el espíritu de competición por 
encima de todo, sino el de conocer otras gentes, compartir momentos de vida, 
                                                            





experiencias y conocimientos que les permita crecer como riders y como 
personas”5. 
Con este proyecto que se realiza en México se busca el fomento de la convivencia 
a través de concursos de integración donde los skaters y los riders se 
interrelacionen para generar nuevos lazos de amistad y compañerismo,  que les 
aporte en su crecimiento como deportistas y como ciudadanos ejemplares que 
respetan y que tienen la capacidad de resolver conflictos con sus iguales y con la 
comunidad en general. 
A nivel nacional el proyecto más relevante que se ha realizado en pro de la 
convivencia es el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y 
su “programa promoción de la convivencia”6(2007)  este programa reúnen 
lineamientos estratégicos para la ejecución y/o fortalecimiento de iniciativas que 
tienen como objetivo contribuir a la generación, afianzamiento y/o consolidación de 
capacidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento institucional, la 
construcción de la paz y la promoción de la convivencia sobre la base del respeto 
de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las víctimas.  
En Colombia, El Programa de Promoción de la Convivencia busca fortalecer las 
capacidades nacionales y territoriales para promover la convivencia pacífica sobre 
la base del reconocimiento de los derechos humanos y el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas, y la promoción de la reintegración social, económica y 
cultural de la población desmovilizada con un enfoque comunitario y diferencial. 
Este programa fue creado con el fin de promover la paz y la soberanía del pueblo 
colombiano apuntando a fortalecer procesos de integración ciudadana que 
reparen los daños de la guerra que azota al país  
                                                            
 





Este proyecto nos muestra la importancia que generan los espacios en donde los 
deportistas pueden aparte de hacer su práctica deportiva, desarrollar relaciones 
interpersonales que le generen a estos principios fundamentales de la convivencia 
como por ejemplo el dialogo, la comunicación, resolución de conflictos  y el 
respeto por mí, por los demás y por el entorno que me rodea.  
Además para efectos de este proyecto se hace pertinente tener referentes con 
respecto a la situación actual en la que se encuentran los jóvenes y Debido a la 
configuración actual del mundo, se hacen cada vez más notorias las problemáticas 
que afectan a los jóvenes, dado que ahora deben someterse a situaciones de una 
complejidad abrumadora como lo demuestran los estudios realizados por la 
Organización sueca Savethechildren, en su diagnóstico sobre la situación de niños 
y niñas y adolescentes en 21 países de Latinoamérica.  
Priorizando aspectos como el colapso de las instituciones sociales que intervienen 
con medidas de protección para niños y adolescentes, surgiendo así un 
incremento notable de formas de trabajo nocivo y explotación sexual como 
consecuencia también de la crisis económica por la que atraviesan los países 
latinoamericanos. En Colombia, Venezuela, Brasil y El Salvador (en orden 
creciente y según los últimos años) se registra un aumento de la violencia juvenil 
urbana. 
Con respecto al consumo de drogas, se establece que “en la mayoría de los 
países, especialmente en aquellos que han desarrollado encuestas nacionales de 
prevalencia, se registra una disminución en la edad de inicio del consumo de 
drogas (exceptuando el caso de Chile, en el que los últimos reportes señalan que 
se mantiene estable). En todos los países, la mayor prevalencia se presenta en el 
abuso de drogas legales: alcohol y tabaco. En Colombia particularmente, se ha 
incrementado el uso de la cocaína y el éxtasis (sustancia que se produce 
localmente)”7. 
                                                            
7SavetheChildren Suecia Oficina Regional para América del Sur. Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños 




La participación infantil y adolescente es aún elemental en los distintos países de 
la región como tema de trabajo con la infancia y la adolescencia. Los mismos 
informes nacionales de los países, y los informes alternativos de las ONGs, 
explican lo difícil que es crear mecanismos auténticamente participativos para 
niños y adolescentes. Y no es que no exista la participación, sino que las 
experiencias participativas son escasas, limitadas, y muy recientes en la última 
década, entonces se ignora cómo promoverla y no ha sido suficientemente 
impulsada por las políticas públicas de los países. 
 
Por otra parte, el tema en sí aún es controversial porque los entes públicos e 
incluso privados, no definen claramente qué entienden por participación y cómo 
puede darse ésta en el marco del ejercicio democrático participativo. 
 
La dificultad se hace mayor teniendo en cuenta que la concepción de infancia y 
adolescencia que aún se mantiene en las políticas oficiales es conservadora, 
tradicional y aún no logra concebir a la niña, niño o adolescente como sujeto de 
derecho, sino como un objeto de protección. Es así que el tema de participación 
infantil sólo se menciona en los informes para describir algunas experiencias 
formales. 
 
En Colombia, la Política nacional de Juventud8 - Bases para el plan decenal de 
juventud 2005-2015, no integra aspectos específicos sobre participación en cultura 
recreación y tiempo libre. Aunque incluye las políticas sobre las que se debe 
trabajar, al ejercerlas específicamente, se presentan casos donde se crean los 
espacios exclusivos de la juventud, causando así mayor dificultad para incluir a 
este grupo en los eventos sociales y acentuando las diferencias generacionales. 
 
Además no hay un seguimiento ni evaluación de resultados, las dificultades para 
analizar, procesar y producir información son inmensas pues se encuentran 
                                                            
8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA JOVEN. Política 
nacional de Juventud - Bases para el plan decenal de juventud 2005-2015. La Imprenta Editores Ltda. Bogotá, D. C. 
Colombia, Octubre de 2004 
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dispersas y lejos del alcance de los responsables de formular planes y programas 
relacionados con la juventud. Sumado a esto las organizaciones sociales que 
estudian y evalúan proyectos, políticas o planes de juventud no han podido 
fortalecerse ni actúan de manera organizada para tratar de incidir en beneficio de 
los jóvenes.  
 
Así lo señala el Diagnóstico de la población joven de Bogotá, una investigación 
realizada durante los años 2005 a 2010, donde se establece en el capítulo 8 
POBLACIÓN JOVEN, CULTURA, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE “La 
Diversidad Cultural, es la manifestación de los cambios temporales y espaciales 
de la cultura que se ven traducidos en la originalidad y pluralidad del lenguaje, la 
religión, los modos de producción y las expresiones artísticas, gastronómicas; y en 
el manejo de los recursos naturales en los territorios de los grupos y sociedades 
que componen a la humanidad. Es además fuente de intercambios, de innovación 
y de creatividad; por esta razón, la diversidad cultural es para el género humano 
tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos.”9Por lo tanto 
se considera indispensable tener en cuenta a todos los grupos sociales con sus 
necesidades específicas. 
 
Con respecto a los índices de violencia en Bogotá, “los jóvenes entre 13 a 17 años 
que opinaron que la violencia y la delincuencia disminuirían si hubiese mejor 
educación, estuvieron representados por el 29,0% frente al 35,4% de los jóvenes 
de 18 a 26 años que respondieron lo mismo. El 23,3% de los primeros respondió 
que la violencia disminuiría si hubiese una justicia más eficiente, frente al 23,6% 
de los segundos que tuvo la misma respuesta, mientras la representación de 
quienes respondieron que la solución sería que hubiese más respeto fue 17,0% 
para el grupo de 13 a 17 años y de 11,2% para el grupo de 18 a 26 años. El 16,7% 
de los primeros respondió que dichas situaciones se disminuirían si hubiese 
menos hambre, frente al 20,3% de los segundos que tuvo la misma opinión. 
                                                            
9
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Finalmente el 11,7% de la población entre 13 y 17 años opina que si hubiese más 
Policía, la violencia y la seguridad disminuirían, en contraste con los jóvenes entre 
18 y 26 años donde únicamente el 7,4% considera este aspecto importante.”10 
 
Se concluye entonces que las políticas creadas para los jóvenes están diseñadas 
más para protegerlo que para darle una autonomía en sus decisiones y en sus 
actos como persona natural y humana, de aquí que dichas políticas no se puedan 
ejercer satisfactoriamente, que no se respete el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad,. 
 
Como referentes locales se encontraron  estudios realizado en la universidad libre 
por Alex aponte , Darío Hernández, Alexander Tibocha el proyecto tiene como 
título “formas jugadas y juegos pre deportivos con competencias ciudadanas 
convivencia y paz en el grado quinto del colegio Universidad Libre”11, el estudio 
fue realizado en el año 2009,  los  resultados  generales fueron una serie de 
comparaciones por medio de encuestas, observaciones y comentarios  por parte 
de los estudiantes para verificar si las actividades como herramientas pedagógicas 
sirvieron para disminuir los índices de anti convivencia y así cumplirían su objetivo. 
Este trabajo tuvo como método la investigación acción se realizó con este método 
pues en este se busca una relación cercana con los seres humanos reales. 
 
Otra propuesta investigativa local que es acorde a este proyecto es el realizado 
por Paola Cifuentes, en el año de 2008 en la universidad libre con el titulo de 
“Aproximación a una propuesta didáctica para fomentar hábitos no violentos en la 
clase de educación física humanista en el grado octavo del colegio universidad 
libre”12, esta propuesta investigativa busca una aproximación a la construcción de 
                                                            
10
Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría distrital de planeación.diagnóstico de la población joven en bogotá, D.C. 2005-2010. 
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA 2010 www.sdp.gov.co .pág . 185 
11
APONTE Alex. HERNANDEZ. et al.formas jugadas y juegos pre deportivos con competencias ciudadanas convivencia y 
paz en el grado quinto del colegio Universidad Libre. 2009  
12
CIFUENTES .Paola. aproximación a una propuesta didáctica para fomentar hábitos no violentos en la clase de educación 
física humanista en el grado octavo del colegio universidad libre. 2008. 
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una propuesta didáctica que permita fomentar hábitos no violentos en clase de 
educación física, los resultados que evidencio esta propuesta fue establecer 
conductas las conductas violentas como agresividad, apodos, maltrato física y 
verbal. 
 
2.1. Descripción del problema 
Con respecto a la situación local a  partir de la información que revela la matriz de 
diagnóstico de juventud, la Política Pública de Juventud (PPJ) y Plan Estratégico 
de Desarrollo Juvenil (PEDJ) del municipio de Facatativá, se puede interpretar y 
concluir que las distintas problemáticas de la población objeto de estudio, están 
intrínsecamente relacionadas aunque esto no necesariamente significa que todos 
los individuos presenten las mismas dificultades o que uno solo de ellos las 
muestre en su totalidad. Según este informe la violencia y sus diversas 
manifestaciones  es el principal conflicto que presenta la juventud de Facatativá. 
Por otra parte, en las áreas temáticas de interés principal para este proyecto, 
recreación y deporte, liderazgo, identidad y diversidad y medio ambiente, 
muestran la situación del problema entre los niveles 1 y 6, y el área de cultura e 
identidad indica un nivel 11. (VER ANEXO 2) 
Con respecto al área de recreación y deporte se evidencia que los jóvenes no 
participan en los programas propuestos debido a la falta de interés; el cual se 
genera porque no hay inclusión de deportes alternativos o aquellos con los que se 
identifiquen, no hay espacios para su práctica ni programas de estímulo que lleven 
a la participación de la comunidad, como por ejemplo, creación de escuelas de 
formación deportiva para la salud y el bienestar, realización de eventos 
programados de calidad, articulados y relacionados entre sí. Tampoco existe 
compromiso alguno por parte de los entes gubernamentales en proponer 
proyectos que se desarrollen verdadera y responsablemente y que atiendan las 
necesidades de la población.  
15 
 
De allí que los jóvenes no tengan conocimiento de las actividades culturales que 
se realizan porque no se identifican con éstas, o porque restringen el libre 
desarrollo de su identidad y personalidad, o porque son sucesos aislados. 
Es importante resaltar que los departamentos administrativos del municipio  que 
manejan la parte de recreación y deporte no poseen un verdadero conocimiento 
acerca de las problemáticas de los jóvenes que practican estos deportes extremos 
urbanos pues se evidencia claramente que no saben ni escribir el nombre correcto 
para los escenarios en los que se llevan a cabo las prácticas de estos dos 
deportes y que además sirven para el buen desarrollo de un deportista. 
Es de destacar que los jóvenes no están presenten en los procesos culturales o no 
les interesa o no se enteran de dichos procesos de cultura como lo muestra el 
(PPJ) para la elección del consejo de juventud del 2005, de cerca de 27.000 
potenciales votantes, solo se inscribieron 4.300 y tan solo votaron 1.109, haciendo 
evidente que  los jóvenes no muestran una preocupación por el desarrollo a futuro 
de su municipio. 
Un punto muy importante que hay que resaltar en este informe es que los entes 
gubernamentales y las campañas para mitigar la violencia y las problemáticas de 
la juventud se han centrado en aumentar el pie de fuerza público mayor número 
de fuerza pública en las calles y no se han preocupado por buscarle otras 
soluciones a este conflicto por eso es que  De 20.190 de jóvenes entre los 18 y 29 
años que se encuentran registrados en el  Sisben, solo  el 11.9% ha accedido a 
programas de educación superior (pedj), dándonos a entender que tal vez la 
solución  no sea de más policía si no de mejor mas  educación. 
Esta problemática alimenta otros conflictos sociales de los jóvenes como consumo 
de drogas, deserción escolar una  taza de embarazo en adolescentes  de cerca 
del 10%, todo un conjunto de circunstancias que hacen que los jóvenes de este 
municipio no están alegados de las problemáticas que acechan a la juventud del 
país en general. 
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Como los problemas más relevantes en la población de Facatativá se detectaron: 
violencia intrafamiliar 26% Inseguridad por delincuencia joven como víctima y actor 
57% Falta interés por la práctica deportiva en la población juvenil 18 %,Escasas 
fuentes de empleo 13.5%, Consumo de substancias psicoactivos 25%, Limitado 
acceso a la educación superior De 20.190 de jóvenes entre los 18 y 29 años que 
se encuentran registrados en el  Sisben, solo  el 11.9% ha accedido a programas 
de educación superior. 
 
Para conocer más afondo la problemática, se aplicó una encuesta con el objetivo 
de Identificar las problemáticas de los jóvenes practicantes de los deportes de 
Skateboarding y BMX en la población de Facatativá.(VER ANEXO 1) La encuesta 
fue realizada a 30 jóvenes deportistas practicantes de estas disciplinas  arrogando 
como resultado más importante  la violencia es la problemática más acentuada 
con un  15%  de  resultados en las encuesta generada en el municipio 
generalmente está  ligada a la juventud, este resultado tiene otros atenuantes 
como los son el consumo de sustancias con un 30%, con respecto al tema de 
interés de este proyecto se muestra que existe mayor cantidad de jóvenes que 
practican Skateboarding con un 52% con respecto a los Bmx con un 48% y las 
problemáticas más relevantes que muestran estos jóvenes según la encuesta 
aplicada, la falta de apoyo 21% de los jóvenes afirman esto.  pues debido a estos 
problemas de violencia  y un resultado muy oportuno para este proyecto arrogado 
por la encuesta fue la identificación de la problemática que tienen estos jóvenes 
por falta de sitios apropiados para la práctica de sus deportes  generando 
inconformidad en ellos porque se sienten que no están apoyados por el gobierno 
municipal  y en la comunidad por qué discuten que no se puede transitar 
libremente por los espacios públicos debido al miedo que generan los accidentes 




Se delimita entonces como problema de investigación la necesidad de diseñar y 
aplicar estrategias deportivas que promuevan LA CONVIVENCIA en los jóvenes 
practicantes de skatebording y bmx en el municipio de Facatativá.  
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2.2. Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los criterios pertinentes para desarrollar una estrategia pedagógica que tienda a 
promover una sana convivencia urbana entre los jóvenes practicantes de Skateboarding y Bmx 





La importancia de este proyecto radica en identificar las características de las 
formas de convivencia de la población practicante de Bmx y Skatebording en el 
municipio de Facatativá y cómo mediante esta identificación se pueden generar 
las estrategias que mejoren la convivencia, generando en los jóvenes ambientes 
de paz entre sus iguales y con la sociedad en la que conviven.  
Como la práctica de estos deportes específicamente de Bmx y Skatebording se 
realiza específicamente en las calles, se han generado diversos inconvenientes de 
convivencia tanto para los jóvenes como para la comunidad del municipio de 
Facatativá en general. 
La convivencia es el principio de la sociedad, porque sin ésta, ninguna forma de 
organización social es posible: aceptar a los otros en medio de los cuales vivimos, 
es la base de civilidad. Por ello llamamos civilizados a aquellos grupos o 
poblaciones convivientes cuyo trato mutuo se basa en la práctica de valores 
fundamentales como el reconocimiento, la tolerancia y la imparcialidad. 
Además, este proyecto pretende promover la práctica de estos deportes y el 
arraigo de dichas prácticas asimilándolas como culturas juveniles, para generar 
una visión menos estigmatizada por parte de los habitantes del municipio y que 
vean en ellos un ambiente que genera espacios de cultura, esparcimiento y 
diversión y que  pueden acoger a cualquier joven miembro de esta comunidad que 
esté interesado en practicar un nuevo deporte, compartir, hacer nuevos amigos y 
los mas importante a convivir. 
Como se ha explicado anteriormente el aporte que el proyecto le hace a los 
jóvenes es primordialmente el de otorgar estrategias y  espacios para la práctica 
de estos deportes de nueva tendencia donde puedan ejercer su derecho a la libre 
expresión y al libre desarrollo de la  personalidad. 
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También con la ejecución del proyecto no sólo los jóvenes se verán beneficiados, 
sino toda la comunidad en general, puesto que se establecerán bases para tener 
una mejor convivencia entre las distintas generaciones; esto en el ámbito social, 
porque asimismo se impulsará la industria, el trabajo y la competitividad con 
respecto a otros municipios o incluso la misma capital del país, donde es sabido 
que el IDRD ha avanzado de manera muy positiva al respecto de estos aspectos 
ya nombrados 
En cuanto al aporte a la educación física, el proyecto abrirá opciones de estudio 
hacia estas disciplinas que no se encuentran dentro del marco de los deportes 
tradicionales, buscando así proponer metodologías para la enseñanza de estas 
disciplinas deportivas que tienen un tinte netamente cultural. 
El aporte del profesional de las ciencias de la educación a través de este proyecto 
será muy valioso, puesto que implementará los cambios necesarios para el 
desarrollo y evolución de la comunidad con conocimientos específicos del deporte 
y de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, en este caso de la convivencia 
desde el punto de vista social y la técnica desde el punto de vista deportivo, 
buscando  proponer elementos que permitan transformar la realidad del entorno y 
mejorarlo para que los resultados sean positivos. Y que no sólo aquellos que sin 
tener ningún conocimiento de cómo realizar estas actividades sean quienes las 





4.1. Objetivo General:  
 
Determinar los criterios para desarrollar una construcción colectiva que tienda 
a promover una sana convivencia urbana entre los jóvenes practicantes de 
Skateboarding y Bmx y los demás integrantes de la comunidad en el municipio 
de Facatativá  
 
4.2. Objetivos Específicos:  
 
 Identificar las características de las formas de convivencia de la 
población practicante de Bmx y Skatebording y la comunidad del 
municipio de Facatativá.  
 Diseñar estrategias pedagógicas que permitan la construcción colectiva 
de criterios para la convivencia entre los jóvenes practicantes de Bmx y 
Skateboarding y la comunidad del municipio de Facatativá. .   
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1. La convivencia 
El ser humano por naturaleza es un ser sociable, y necesita del apoyo de los 
demás desde su nacimiento hasta la muerte para poder sobrevivir, por ende toda 
relación humana conlleva a un modelo específico de convivencia que está 
determinado por diferentes factores que son propios de nuestro modelo social, 
como por ejemplo en la escuela, el trabajo, en un equipo deportivo etc. “La 
convivencia es un proceso que permite no un simple estar juntos sino un tipo de 
acción interactiva y productiva” 13 o como lo afirma Bisquerra citado por Ibarrola-
García e Iriarte  “se entiende por convivencia no solo la ausencia de violencia, sino 
sobre todo la construcción, día a día, de relaciones con uno mismo, con las demás 
personas y con el entorno, relaciones basadas en la dignidad humana, los 
derechos humanos, en la paz positiva y en el desarrollo de los valores de respeto, 
tolerancia, dialogo y solidaridad”14 
El origen etimológico de la palabra convivencia según el Diccionario de la Real 
Academia Española, procede del latín “convivere” que significa "acción de 
convivir"15, y convivir se define como el acto de "vivir en compañía de otro u 
otros,"16. Para los romanos parte de vivir con otros consistía también en compartir 
la mesa; el concepto latino de convivencia implica recibir la comunión con el 
anfitrión y comer del mismo plato, mientras que el concepto democrático de 
convivencia se conforma a partir del prefijo “con” que es una preposición y 
establece directamente una relación entre individuos y situaciones, “introduce la 
                                                            
13 Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com/efd74/ef.htm 
14 IBARROLA GARCIA, Sara e IRIARTE REDIN, Concha. La convivencia escolar en positivo. Madrid, Editorial 
Pirámide, 2012. p ., 12 
15 Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=convivencia 
16 Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=convivir 
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idea de conjunto, compañía y amistad”, “introduce la idea de una pluralidad y al 
mismo tiempo la de una relación complementaria dentro de esta pluralidad”17. 
Estos planteamientos son  válidos  para el proceso y el desarrollo de este 
proyecto puesto que los jóvenes en sus prácticas deportivas están expuestos a 
una constante interacción  con la sociedad y a un aprendizaje continuo, 
desarrollando sus propias habilidades personales y sociales, estas prácticas 
las puede desarrollar en compañía de un igual o individualmente. 
 
Otro planteamiento muy valioso para esta investigación es “La convivencia es  
inherente a todo proceso educativo, en modo alguno no se puede decir que sea un 
ámbito exclusivo del  sistema educativo formal”18 dando a entender que aprender 
a convivir no solo se da en un aula de clase, sino que también es una experiencia 
que se presenta en los diferentes espacios donde cotidianamente realizamos 
nuestras actividades favoritas  y nuestras responsabilidades en donde vivimos. 
Tomando en cuenta estos planteamientos  se afirma que la convivencia es aquel 
acto en donde una persona comparte su espacio con una o más personas 
haciéndolo un sitio agradable y lleno de armonía construido a partir de las 
relaciones que se producen cotidianamente entre los múltiples actores que 
comparten un sistema y que se ve afectado por el influyente contexto social y 
normativo. 
Estas formas de relación generan diferentes modelos de convivir, no sólo entre 
sociedades, sino también dentro de una misma sociedad o grupo social al que se 
encuentre vinculado un sujeto, este puede estar incluido a lo largo del día en algún  
o algunos de los modelos de convivencia, dependiendo de las diversas  funciones 
o actividades que realice el individuo en el contexto social en el que se encuentre. 
 
                                                            
17 Disponible en Internet: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=247 
18 RODRIGUEZ  JARES, Xésus. Pedagogía de la convivencia. 1ª Edición. Barcelona, Grao, 2006.p. 11  
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Como dice Rodríguez Jares19, los marcos más relevantes donde se genera una 
pedagogía de la de convivencia son: 
5.2. Marcos de la pedagogía de la convivencia 
5.2.1. La familia 
Puesto que este es el primer círculo donde el ser humano desarrolla todos sus 
procesos de aprendizaje, partiendo de la socialización y cada una está 
diferenciada por las características intrínsecas y particulares de la misma y de los 
miembros que la integran; como por ejemplo, los hábitos culturales, la calidad de 
las relaciones afectivas, la posición social, el nivel de estudios, el ideal de 
convivencia y los valores que se fomentan dentro de ella. 
5.2.2. El sistema educativo 
Este es el segundo círculo de socialización, la escuela es un elemento 
culturizador, donde se adquieren hábitos, comportamientos y ritos que confluyen 
en el hecho de ser parte de una sociedad y sus implicaciones. Así mismo, los 
docentes son promotores de modelos de convivencia en el ámbito educativo. 
5.2.3. El grupo de iguales 
Puesto que en él principalmente, jóvenes y niños, ejercen la autonomía y en los 
procesos de crecimiento, el grupo de iguales consiste en estar acompañados por 
sus contemporáneos, viviendo todas las experiencias de manera distinta pero 
aprendiendo a convivir. En este modelo también es muy importante la presencia 
de los padres, pues ellos son los principales gestores de un marco de convivencia 
que sea acorde al crecimiento de sus hijos y del contexto social al que pertenecen. 
Puesto que en él principalmente, jóvenes y niños, ejercen la autonomía y en los 
procesos de crecimiento, el grupo de iguales consiste en estar acompañados por 
sus contemporáneos, viviendo todas las experiencias de manera distinta pero 
aprendiendo a convivir. En este modelo también es muy importante la presencia 
                                                            
19 Ibíd.,  p. 18 
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de los padres, pues ellos son los principales gestores de un marco de convivencia 
que sea acorde al crecimiento de sus hijos y del contexto social al que pertenecen. 
 
5.2.4. Los medios de comunicación 
Influyen sobre el comportamiento de niños y jóvenes, forman valores  y establecen 
la forma de relacionarse con los demás. Tomando básicamente actitudes que se 
reflejan en los programas de televisión siendo este el medio de comunicación más 
influyente para la niñez y para su forma de comportarse frente a las situaciones 
con los demás. 
 
5.2.5. Los espacios de ocio 
Este marco de referencia  hace énfasis en  como los niños y jóvenes aprenden y 
van tomando sus propios modelos de convivencia, interactuando con instrumentos 
y espacios de ocio, como por ejemplo el deporte, los videojuegos, las revistas, el 
internet, la música etc. También los niños y jóvenes adquieren hábitos de 
convivencia si pertenecen a una cultura urbana o grupo social de nueva tendencia 
con determinadas ideologías. 
 
5.2.6. El contexto político, económico y cultural dominante 
Este es el modelo de convivencia que cubre todos los anteriores pues la 
pedagogía de la convivencia está dependiente del contexto sociocultural en el que 
vivimos, condicionado por planes de gobierno que no favorece a modelos de 
convivencia eficaz, participativa y democrática. 
Entonces se establece que la pedagogía de la convivencia tiene coma bases la 
familia, y esta no debería dejar de estar fuera de ninguno de los ámbitos. Su 
presencia obtiene importancia, pues es el principal ente gestor de un marco de 
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convivencia, acorde al crecimiento de los hijos y del contexto social al que 
pertenece. 
Los diferentes aspectos de la pedagogía de la convivencia no son elementos 
independientes, están intrínsecamente relacionados entre sí, sin que alguno de 
ellos pierda importancia. “Cada palabra cada acto, cada omisión es el producto de 
nuestras circunstancias y de las facilidades que ofrezca el medio ambiente 
inmediato”20  o como lo afirma Ortega citado por Ovejero y Rodríguez en el libro La 
convivencia sin violencia. Recurso para educar “yo soy yo y mis circunstancias”21 
dando a entender que la personalidad es intermitente y varía dependiendo del 
marco social en el que se desarrolla el niño o el joven. 
La adolescencia supone un proceso de cambio psicológico y social, que en cada 
cultura toma su forma y no es universal; sin embargo, la pubertad es un conjunto 
de cambios físicos que se producen durante la segunda década de la vida y es un 
fenómeno biológico que afecta a todos los miembros de nuestra especie. 
Por lo tanto la adolescencia no existe; existen adolecentes, como lo afirma Berger 
y Thompson (1997, p. 522) “muchos de los así llamados problemas de los 
adolescentes, en realidad, son más un problema para los padres y la sociedad que 
para los mismos adolecentes”22. Citado por Ovejero y Rodríguez en el libro, la 
convivencia sin violencia. Recurso para educar. Este es un planteamiento con el 
que se pretende explicar que la adolescencia no es  un problema para la sociedad; 
sino que más bien estos jóvenes están pasando por una transición del proceso 
natural de crecimiento de cualquier persona  y este cambio está directamente 
afectado por el contorno social y cultural otorgándole al joven un patrón 
conductual. 
Sin embargo, “si nuestra “personalidad”, nuestra “forma de ser”, es el resultado del 
aprendizaje, nuestro patrón conductual seria modificable y podríamos aprender 
                                                            
20 OVEJERO, Anastasio y RODRIGUEZ, Javier. La convivencia sin violencia. Recursos para educar. Bogotá, 
Editorial MAD, S.L. 2008. p 21 
21Ibíd., p. 22 
22Ibíd., p. 28 
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aactuar de modo diferente”23. Se enfocará sobre este planteamiento para afirmar 
que si la convivencia se aprende desde el núcleo familiar y los diferentes marcos 
que existen, entonces es posible, a través de diferentes recursos, modificar o 
enseñar al joven en la adquisición de un comportamiento más adecuado y 
responsable frente a la familia, a su comunidad, a su entorno y a sus iguales, 
creando ambientes llenos de armonía. 
Por otra parte, el enfrentamiento con los demás está unido a nuestra condición 
social; por esencia somos seres sociales que se relacionan con maneras diversas 
de pensar y actuar, como consecuencia, se contraponen, pero también se dialoga 
se comparte y se respeta, “El conflicto, y sobre todo la negociación verbal que se 
requiere para su resolución, se convierte en la vía idónea para conocernos a 
nosotros mismos, para valorar a los otros, teniendo en cuenta sus deseos y 
necesidades, y para negociar las vías de solución; en definitiva, es una 
oportunidad privilegiada para aprender a convivir”24 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la pedagogía de la convivencia 
no consiste en evitar los conflictos, pues en nuestro diario vivir nos enfrentamos a 
diversas circunstancias en las que esto ocurre, sino más bien se trata de 
desarrollar competencias que permitan abordar estas situaciones de una manera 
educativa y positiva proponiendo así modos de afrontar y prevenir futuros 
encuentros discusiones o altercados. 
Lo más relevante es establecer el ejercicio de crear un buen ambiente de 
convivencia mediante las buenas relaciones, y,  no caracterizarla  por la ausencia 
de conflictos. No necesariamente tiene que presentarse violencia para afirmar que 
existe un modo de convivencia no armónica, está presente también cuando no hay 
conflictos, sino simplemente tensión en el ambiente, demostrando así que no se 
han generado competencias para convivir, de allí que la convivencia adquiera su 
carácter pedagógico. 
                                                            
23Ibid.,p. 51  




El conflicto es una herramienta que permitirá al individuo o a un grupo social 
determinado formar y retocar su identidad, configurar una vida en común donde se 
respete y se reconozca la pluralidad cultural a partir de las metas de cada 
individuo, produciendo  espacios de discusión, negociación aprendizaje y 
redistribución de opiniones.” Los conflictos siempre han existido (luego no son un 
problema)”25.  
El primer elemento que  se puede utilizar para el aprendizaje de la convivencia es 
La mediación. Definida por Farré, citado por Ibarrola-García e Iriarte, como “un 
proceso de resolución de conflictos, privado, confidencial y voluntario, que permite 
que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí, expresando, entre otros, 
sus puntos de vista, argumentos, intereses, necesidades o expectativas, y 
llegando  en su caso, a acuerdos mutuamente consentidos, acompañadas por un 
tercero imparcial, la persona mediadora, quien actúa como facilitadora del acuerdo 
y que vela por su legítimo, creando así un espacio de dialogo en el que 
prevalezcan la equidad comunicativa, la seguridad, la libertad y la igualdad entre 
las partes”26 
Por consiguiente, lejos de ignorar, minimizar o sobredimensionar los problemas de 
convivencia, se apuesta a tenerlos en cuenta y afrontarlos como un aspecto más 
de la educación para la convivencia. Como afirma Boqué, citado por Ibarrola-
García e Iriarte27, la mediación consta de tres aspectos principales relacionados 
entre sí. El primer aspecto es el conflicto. Sin la existencia de éste no aparecerá 
la mediación, teniendo en cuenta que no todos los conflictos son susceptibles de 
resolverse a través de ella, sí ocurre con aquellos del tipo de las relaciones 
interpersonales, que se generan en el intercambio de intereses, donde los 
objetivos y prioridades se perciben de forma diferente. 
El segundo aspecto se refiere a las personas implicadas en el conflicto, quienes 
requieren de voluntariedad y colaboración, asumiendo responsabilidad 
                                                            
25 IBARROLA GARCIA, Sara e IRIARTE REDIN, Concha. Op. cit.,p. 20 
26 Ibid., p. 116 
27Ibid., p. 118 a 124 
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ycompromiso de diálogo. Y el mediador que confirma y garantiza, confidencialidad 
e imparcialidad. El mediador acompaña a los implicados directos del conflicto 
buscando que planteen opciones para la resolución del conflicto, éste tiene el 
poder de educar. 
El último aspecto es el proceso de comunicación que consta de  cinco fases 
principales. La de entrada o apertura, que resuelve las preguntas ¿quién y cómo? 
y el objetivo es crear un ambiente positivo donde se explicara el proceso y las 
regla básicas para resolver el conflicto. 
La segunda fase es el discurso oficial de las partes, que responde a la pregunta 
¿qué ha pasado? y tiene como objetivo indagar sobre el problema y que ambos 
implicados puedan tener el punto de vista del otro, reconociendo verdades, 
sentimientos y responsabilidades 
La tercera fase es la de intercambio, que responde al a pregunta ¿dónde 
estamos? Que tiene como objetivo establecer los aspectos del intercambio para 
que haya un desbloqueo en el conflicto buscando estructurar e  intentar ponerse 
en el lugar del otro. 
La cuarta fase es la búsqueda y evaluación de soluciones, que responde a la 
pregunta ¿Cómo salimos? Tiene como objetivo buscar vías de solución de manera 
abierta indagando sobre lo que cada una de las partes está dispuesta hacer en 
términos de sus intereses. En esta fase se plantea, se evalúa  y se selecciona la 
solución más útil y satisfactoria. 
La última fase es el acuerdo, que responde a la pregunta ¿quién hace qué y 
cuándo? Tiene como objetivo ayudar a desarrollar una solución justa y realista. 
Establece las condiciones de la solución, se elabora y se firma un acuerdo o un 
plan de acción. 
Aparte de estos aspectos de la pedagogía de la convivencia, los cuales enseñan 
cual debe ser el proceso a seguir para solucionar un conflicto y darle una buena 
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salida a un problema, existen algunas cualidades básicas que la fundamentan  y la 
desarrollan como lo afirma Rodríguez Jares28 estos aspectos son los siguientes:  
 
5.3. EL RESPETO: 
Cualidad básica que fundamenta la convivencia en un plano de igualdad y lleva 
implícita la idea de dignidad humana, además supone la reciprocidad en el trato y 
en el reconocimiento de cada persona. Dando a entender lo importante que es 
saber conocer los diversos puntos de vista y de pensar que tiene cada ser 
humano. 
5.4. EL DIALOGO: 
 
“Conversación entre dos o más personas; pero si lo consideramos como 
valor para la convivencia se precisa más su definición así: “29 
Donde intercambiamos ideas  
Donde escuchamos las razones del otro  
Donde damos por supuesto que no Poseemos  toda la verdad  
Donde damos por supuesto que no todos pensamos lo mismo  
Donde estamos dispuestos a cambiar de opinión  
5.5. LA SOLIDARIDAD: 
Cualidad que nos lleva a compartir los diferentes aspectos de la vida, 
cualidad de humanización, aspecto que debe estar presente en la vida de 
las personas para ser plenamente humanas y felices. 
la popularización del BMX y SKATEBOARDING es un estilo de vida y ofrece una 
nueva cultura juvenil en un sentido muy amplio, puesto que "refieren la manera en 
                                                            
28 RODRIGUEZ  JARES, Xésus. Pedagogía de la convivencia. 1ª Edición. Barcelona, Grao, 2006.p.22 
29PUJOL I PONS, Esteve. GONZALES ,Ines. Valores para la convivencia  5ª edición . Barcelona, Parramon.P.95   
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que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 
mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados 
fundamentalmente en el tiempo libre"30  
Con estas actividades se controla la vida social desde su interior, siguiéndola, 
interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola, ejerciendo el concepto definido 
por Foucault como biopoder. cita indirecta y cita de cita en mutantes pag 39.  
Desde la apropiación no convencional de los espacios por su novedosa 
significación, hasta el vestuario, pasando por la música, el conjunto de accesorios 
que utilizan, los tatuajes y los modos de llevar el pelo, estos, se han convertido en 
rasgos representativos que permiten a los jóvenes identificarse entre iguales y a 
su vez para diferenciarse de otros. “No se trata solamente de fabricarse un "look", 
sino de otorgar a cada prenda una significación vinculada al universo simbólico 
que actúa como soporte para la identidad”31   
“A partir de una maniobra técnica el skateboarder realiza un acto de apropiación 
simbólica del entorno urbano a través de un uso distinto de la ciudad y sus 
formas”32. Y “En muchas ciudades esto generó problemas de convivencia y 
rápidamente comenzaron a surgir normativas que prohibían la práctica del skate 
en espacios públicos y configuraban, en ese mismo acto, a la versión más libre del 
deporte como actividad al margen de la ley”33. 
Como lo afirman Arancibia y Corallini34, la expansión global de estas prácticas 
deportivas, demuestra la pluralidad de sentidos que se le otorgan al espacio 
urbano para el ejercicio del skateboarding y el bmx. También varían las 
representaciones y el valor que se le da a cada experiencia, a cada espacio y a 
cada maniobra. Aun así, tendrán “un rasgo característico de la disciplina: la 
relación de oposición y crítica frente a lo que podríamos denominar cultura 
                                                            
30 Mutantes pag 20 
31 Mutantes pag 41 
32Disponible en Internet: http://www.anunciantes.com/descargas/20110120_163509_arancibia.pdfpg, 5. 
33Ibid 
34Ibid., p. 6 
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dominante, entendida como aquel conjunto de valores, representaciones y hábitos 
establecidos que funcionan como normas de coacción social (explícitas o 
implícitas)”35. 
Skaters y bmxers exaltan valores necesarios para desarrollar  y fortalecer las 
competencias para gozar de un ambiente sano y armónico de convivencia. Los 
principales son: 
 Autonomía, refiriéndose a la libertad personal  
 Destreza física, las maniobras que se ejecutan en estas disciplinas, exigen 
un alto nivel técnico, por lo tanto requieren también de arduo entrenamiento. 
 Audacia, por la búsqueda de adrenalina, otorgándole una nueva simbología 
a su entorno. 
 Compañerismo, el cual se conforma a partir de la defensa de códigos 
grupales que se transforman a través de cada practicante. 
El skateboarding y el bmx han buscado salir del anonimato, ser escuchados, 
tenidos en cuenta, ser vistos y esparcir este estilo de vi
 
Otro aspecto interesante es el “sentido” que tienen estas prácticas. Pues en ellas, 
“vemos que el objetivo de las mismas no son los resultados deportivos, sino que 
tienen como función primordial la de comunicar, hablar, encontrarse y compartir un 
rato”36. 
                                                            
35Ibid., p. 6 
36Gaspar Maza Gutiérrez.EL ESPACIO PUBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA: EL PAPEL DE 




Por lo anterior, estas disciplinas adquieren importancia y se convierten en 
herramientas clave para el goce de una sana convivencia, por las necesidades 
que presentan los jóvenes hoy en día. 
Los espacios en la ciudad para skate y bmx son accesibles, promueven el 
movimiento libre y el respeto entre pares. “Los mayores enseñan sus habilidades 
espontáneamente y sin interés competitivo. Todos aprenden, todos enseñan y 
todos disfrutan”37. Y estos escenarios generan naturalmente que los jóvenes creen 
en su propio espacio sus propias reglas de convivencia, donde se prioriza el 
respeto y la convivencia. 
En definitiva, el juego social, como el de patinar o andar en bicicleta entre otros y 
con otros, es un ejercicios que alimenta los procesos del aprendizaje de la 
convivencia, pues “enseña cómo negociar con otros, cómo agradar a otros y cómo 
modular el enojo que surge de los conflictos”38 . 
Este es otro planteamiento de mucho valor para el proyecto que se presenta aquí, 
puesto que ratifica que los deportes de nueva tendencia y sus prácticas en la urbe 
contienen muchos de los aspectos más relevantes que ayudan al fomento de la 
pedagogía de la convivencia. 
Por otra parte el gobierno y los entes gubernamentales ya están enterados del 
crecimiento y la acogida que tienen estos deportes en los jóvenes por eso se han 
creado leyes como  el Proyecto de Acuerdo No. 199 DE 2007 del Concejo de 
Bogotá, por medio del cual se fomenta la práctica de nuevas modalidades 
deportivas extremas en Bogotá D.C.  
                                                            
37Disponible en Internet:  http://www.disneybabble.com/co/voces-babble/deportes-urbanos-una-
oportunidad-para-tus-hijos 
38Disponible en Internet: http://www.disneybabble.com/co/voces-babble/deportes-urbanos-una-
oportunidad-para-tus-hijos, Los espacios en la ciudad para skate y bicicleta son accesibles, promueven el 




Este proyecto de acuerdo busca proporcionar sentido de pertenencia y respeto por 
el entorno, causando así un impacto positivo sobre la percepción de la práctica de 
estos deportes por parte de la comunidad. 
También insiste en difundir estas disciplinas deportivas como opciones de 
actividad física, tomado como un ejercicio básico sobre el cuidado del cuerpo y 
para tener buena salud, continuando con todos los niveles de práctica hasta el 
entrenamiento de alto rendimiento y profesionalización de alguno de los deportes 
alternativos propuestos; y que sean también asumidos por qué no como una 
opción y proyecto de vida, desde muchos aspectos, no exclusivamente como 
practicante directo del deporte, si no gestionando proyectos que se desde de este 
principal, generen industria, trabajo, competitividad, identidad y cultura. 
Según el problema planteado para este proyecto, es necesario abordar los 
significados de los conceptos más relevantes que se utilizarán en el transcurso de 
la investigación. 
 
5.6. La violencia 
se define como “el uso intencionado de la fuerza física en contra de un 
semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, 
ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte.”39.Otra definición que refiere 
este concepto es la de Ripollés40 en su libro delincuencia y Víctimas y la 
define como “el ejercicio de fuerza física sobre el cuerpo del sujeto pasivo”  
5.7. El tiempo libre, 
 Weber41en el libro El problema del tiempo libre, lo conceptualizacomo 
“aquel tiempo que tras realizar el trabajo heterónomo, sobretodo en la 
forma de trabajo asalariado, así como después de restar al tiempo 
necesario para dormir, ir al trabajo comer y cuidar  del propio cuerpo”.Y 
Grushin42 lo describe, en el libro El tiempo libre, como “la parte del tiempo 
                                                            
39
 L. Rojas (1995). Las semillas de la violencia. Madrid. Espasa-Calpe. Pág. 11 
40








no ocupado por el trabajo y que queda descontando todo género de 
obligaciones inclusive el que queda después de lavarse, cambiarse de 
ropa, bañarse etc; Es el que el hombre utiliza a su arbitrio para fines no 
productivos.” 
5.8. Deportes urbanos 
Según el IDRD son“todos aquellos deportes de riesgo controlado, 
relacionado con las actividades de ocio y con algún componente deportivo, 
cuya práctica está sujeta a espacios y condiciones dadas por la urbe. Como 
tal, la práctica de todos estos deportes, además de la actividad física, 
involucran una serie de reglas y/o normas a desempeñar dentro de un 
espacio o área determinado, y donde la capacidad física y técnica del 
competidor son la base primordial para determinar su resultado.”43  





6. MARCO LEGAL 
 
Para efectos de este proyecto este se desarrollara bajo las normas establecidas 
por el gobierno nacional que promueven y apoyan las prácticas de deportes no 
convenciones que se practican por lo general dentro de las ciudades  y que en los 
últimos años se han convertido en una opción de esparcimiento diversión o una 
práctica profesional de algún deporte llamado extremo.  
“La Política Nacional de Juventud”44 propone agilizar la participación de los 
jóvenes en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y 
la convivencia, promoviéndola formación ciudadana y para la paz; fomentar el 
acceso a bienes y servicios públicos animando a las entidades territoriales y los 
organismos no gubernamentales para el diseño de las Políticas de Atención a la 
Población Juvenil mediante el impulso de la participación y la institucionalización 
de programas para dicha población; y promover oportunidades económicas, 
sociales y culturales, incluyendo las dimensiones que permiten a la juventud 
construir, expresar y desarrollar su entidad para que participe de manera activa en 
la vida social del país. 
Otra ley diseñada por los  por los entes gubernamentales para proteger y 
promover sus deportes es: 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 309 DE 2009 
"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PRÁCTICA 
DE NUEVAS MODALIDADES DE ACTIVIDADES FÍSICAS EXTREMAS EN 
BOGOTÁ D.C."45 
                                                            
44 Disponible en internet : 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Youth/Colombia/Colombia_Politica_nacional_juventud.pdf 
45 Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36953 
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Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el 
sistema nacional del deporte". 
"Art. 7. Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y 
promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio 
con entidades públicas o privadas, que adelanten esta clase de programas en su 
respectiva jurisdicción." 
Artículo 7. Programas 
12. Bogotá viva. Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que 
todas y todos accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, 
patrimoniales, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de 
inclusión, identidad, autonomía, proximidad y diversidad. 
Artículo 11. Programas 
11. Bogotá espacio de vida. Reconocer e incorporar en las decisiones de 
ordenamiento los componentes cultural, deportivo y recreativo, preservar y 
fortalecer los respectivos equipamientos y el patrimonio cultural, ambiental y 
paisajístico. 
Decreto 482 de 2006 "Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para 
Bogotá D.C. 2006 – 2016" 
Artículo 23. Lineamientos Generales 
Promover la creación de escenarios y escuelas orientados a cubrir la demanda 
sobre deportes múltiples como lo son los deportes extremos. 
Observando las leyes anteriores se puede inferir que el gobierno nacional ya se 
dio cuenta que la práctica de nuevas tendencias deportivas son algo que está 
tomando mucha fuerza entre los jóvenes y que aparte de ser un deporte se ha 
38 
 
tornado en una cultura urbana un estilo de vida para estos jóvenes y para la 
comunidad que tendrá que estar dispuesta a cambiar sus paradigmas acerca de 
las nuevas preferencias deportivas de la juventud en el país y en el mundo.  
Otra propuesta de ley que pretende promover y proteger la diversidad cultural de 
los jóvenes es la  siguiente: 
 
PROYECTO DE LEY N° ___ DE 2013 SENADO 
“Por medio de la cual se fomenta la práctica de los Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno Nacional a 
reglamentar su organización dentro del Sistema Nacional del Deporte” 46 
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:  
 Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar la práctica de los 
Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en el país, promoviendo 
su reconocimiento como categoría deportiva y su vinculación al Sistema Nacional 
del Deporte. Esta acción afirmativa, formaliza la práctica de los Deportes de 
Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas, con lo cual se debe promover su 
ejercicio en infraestructuras y escenarios adecuados y mediante el uso de 
implementos apropiados para su correcto y seguro desempeño. 
Son estas leyes las que sustentan la creación de este proyecto que pretende 
fortalecer promover y difundir ante la comunidad un concepto nuevo acerca de 
estos jóvenes deportistas urbanos que piden a gritos ser tratados con respeto e 
igualdad.  
                                                            





7. DISEÑO  METODOLÓGICO 
 
7.1. Enfoque investigativo: 
 
CUALITATIVO: Para efectos de abordar el desarrollo de la situación problemita 
anunciada en este proyecto, se precisa así el diseño metodológico. 
 
7.2. Tipo de investigación: 
Atendiendo a la relación con el objeto el tipo de investigación esta será 
investigación- acción  que según JhonElliot( 2000) afirma que :  
“la investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y los 
problemas susceptibles al cambio que requieren de una propuesta practica; lo que 
pretende es interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan y 
e interactúan en el problema”47 
Según lo anterior se  abarcará un proceso continuo que permitirá la colaboración 
de los estudiantes de grado 603 y 802, de igual forma se enfocara en la parte 
cualitativa que ayudara al estudio del problema y buscara interpretar y comprender 
los motivos internos de acciones de docente y estudiantes frente a la problemática 
de las falencias en las competencias  interpretativa y argumentativa de textos 
escritos. 
Esta tendrá como ventaja la auto reflexión ya que a medida que se va realizando 
la investigación  y todo el proceso se hará una evaluación priorizando fortalezas y 
dificultades de la investigación. 
                                                            
47Elliot, Jhon.(2000) “ la investigación acción en educación”.Madrid . Tercera edición 
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El proceso de la investigación se basar en la problemática, la observación, el 
diagnostico (prueba diagnóstica), el diseño de una propuesta, aplicación de la 
propuesta, y la evaluación de ésta. 
Para efectos de la información a recoger se precisan los siguientes factores: 
7.3. Técnicas de recolección de información: 
 
- Encuesta  
- Observación 
- Cuaderno de acuerdos. 
 
7.4. Diseño de instrumentos: 48
                                                            























Reciprocidad en el 
trato y en el 
reconocimiento de 
cada persona 
Se comporta con los  
demás de  la misma 
forma que le gustaría 
ser tratado  
¿Su actitud es adecuada 
cuando se relaciona con 
una  o más personas en un 
espacio público? 
 ¿Su trato hacia los jóvenes 
es el mismo al  que le 
gustaría recibir por parte de 
ellos?  
 
Reconoce que todas 
las personas tienen   
los mismos  derechos y 
pueden acceder a los 
mismos beneficios  
Cuando practica 
bmx/skateboarding en el 
parque o en otros  
escenarios, ¿los demás 
aceptan sus prácticas 
deportivas en los espacios 
públicos? 
¿Los skater y los biker 
aprueban su forma de 
apropiación  con respecto al 
uso de los espacios 
públicos? 
 
Presenta amabilidad y 
tolerancia frente a las 
opiniones de los 
demás. 
 
¿Si no está de acuerdo con 
las reacciones de la 
comunidad, usted  lo 
expresa, pero lo hace sin 
demostrar desprecio ni 
hacer sentir mal? 
¿Es amable en el momento 
de expresar sus  ideas  a 
estos deportistas? 
Acepta y comprende la 
forma de pensar de los 
demás  
 
¿Escucha lo que tienen 
para decirle de forma 
atenta? 
 
¿Reflexiona sobre la forma 
de pensar de los demás? 
¿Le interesa lo que tienen 
los jóvenes para decirle 
acerca de su cultura urbana? 
 
¿Hace un análisis sobre las 
ideas que expresan los 
jóvenes? 
Procura no ofender con 
palabras o malas 
actitudes 
¿Agrede a los transeúntes 
con palabras soeces? 
 
¿Agrede a los transeúntes 
con actos violentos? 
¿Agrede a los jóvenes con 
un vocabulario no 
adecuado? 
 
¿Agrede a los jóvenes con 
actos violentos para 
responder algún tipo de 
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   DIALOGO 
Conversación entre 
dos o más 
personas; si lo 
consideramos 
como valor para la 
convivencia se 
precisa más su 







las razones del otro 
Donde damos por 
supuesto que no 
Poseemos  toda la 
verdad  
 
Donde damos por 
supuesto que no 




cambiar de opinión  
 
 
Propone ideas que 
aporten a  llegar a un 
acuerdo en común  
 
¿Piensa en posibles 
soluciones al momento de 
aportar ideas a las 
discusiones con la 
comunidad? 
¿Piensa en posibles 
soluciones al momento de 
aportar ideas a las 
discusiones con los jóvenes 
deportistas?  
Al expresar las ideas 
estas se hacen de 
forma ordenada y por 
turnos  
 
¿Puede expresar una 
opinión o decir cómo se 
siente en el momento?  
 
¿Al intercambiar ideas con 
la comunidad esta lo 
escucha y aporta más 
ideas que solucionen el 
conflicto?  
¿Comenta sus opiniones a 
los jóvenes sin interrupción? 
 
¿Su intercambio de ideas 
con los jóvenes es 
productivo y aporta de forma 





Cumple con los 
acuerdos que se 
establecen entre si  
 
 
¿Tiene presente al 
momento de hacer su 
práctica deportiva los 
espacios en los que por 
común acuerdo con la 
comunidad  no son 
adecuados para estas 
prácticas? 
¿Recuerda lo pactado con 
los jóvenes y pone en 
práctica los acuerdos 
realizados? 
Crea una actitud de 
pensamiento abierto 
una aceptación de 
poder cometer 
equivocaciones o de 
cambiar ideas. 
 
¿Reconoce que las ideas 
expresadas por los 
miembros de la comunidad 
también aportan a la 
solución del conflicto? 
 
 
¿Reconoce que las ideas 
expresadas por los jóvenes 
deportistas  también aportan 
















Cualidad que lleva 
a compartir los 
diferentes aspectos 





Se interesa por el bien 
de sus iguales y de la 
comunidad en general  
 
 
¿El bienestar de los demás 
miembros de la comunidad 
le interesa? 
 
¿El desarrollo y la  calidad 
social del municipio son de 
su atención? 
¿El bienestar de la juventud 
en general le interesa? 
 
¿El desarrollo y la calidad 
social  de los jóvenes es 
importante para usted?  
 
 
No es ajeno a las 
problemáticas 
presentadas por sus 





¿Cuándo conoce una 
dificultad de un miembro de 
la comunidad no la pasa 
por alto y trata de ayudar? 
 
¿Las problemáticas que 
presentan los jóvenes en 
general le interesan y trata 








Jóvenes practicantes del Bmx y Skateboarding en Facatativá y la comunidad 
usuaria de los espacios públicos 
 
7.7. Muestra: 




8. RESULTADOS DIAGNOSTICOS 
 
8.1. ANALISIS DE LA ENCUESTA JOVENES 
1- ¿Su actitud es respetuosa  cuando se relaciona con una  o más personas 
en un espacio público? 
 
 
Para el análisis de los resultados de esta pregunta se puede observar que el 
respeto es una actitud que los deportistas reconocen y dan lugar al momento de la 
convivencia con los demás.  
2- Cuando practica bmx/skateboarding en el parque o en otros  escenarios, 






















Aceptan sus practicas deportivas
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Los jóvenes manifiestan en esta pregunta dándole 47% al ítem de a veces el 
mayor porcentaje, demostrando que la comunidad no está de acuerdo con estas 
prácticas deportivas en los espacios públicos determinando así una problemática 
que se hace evidente y que proporcionan barreras para que estos jóvenes se 
desarrollen deportiva física y culturalmente.   
 
3- ¿Si no está de acuerdo con las reacciones de la comunidad, usted  lo 
expresa, pero lo hace sin demostrar desprecio ni hacer sentir mal a las 
otras personas? 
 
Los deportistas al momento de dialogar con un miembro de la comunidad lo hace 
de una manera adecuada o respetuosa así lo demuestra el análisis y el trabajo en 
campo que se realizó evidenciando que los jóvenes cuando interactúan con otro 
miembro de la comunidad para manifestar algún punto de vista lo realizan 
oportunamente.  















Los resultados con un porcentaje del 33% siempre y casi siempre, presentan una 
igualdad, los deportistas cuando deben prestar interés por escuchar las ideas que 
tienen los demás para decirle son de mediana aceptación o reconocen que los 
demás tienen cierta razón en lo que dicen pero no cambian sus ideas acerca de su 
deporte y estilo de vida  
5- ¿Reflexiona sobre la forma de pensar de los demás? 
 
El resultado de la gráfica demuestra que las diferentes formas de opinar de la 
comunidad no son de su interés, se preocupan más por su propia forma de pensar 
























reconoce las demas formas de pensar
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6- ¿Agrede a los transeúntes con palabras soeces? 
 
 
Es muy evidente que las malas palabras no son utilizadas por los jóvenes al 
momento de dialogar con la comunidad predomina un buen trato y un léxico 
apropiado para la comunicación interpersonal. 
 
7- ¿Agrede a los transeúntes con actos violentos? 
 
Para esta pregunta se observa que con un 77% de los jóvenes respondieron que  
nunca la respuesta más relevante en este interrogante, revelando que la violencia 











Agrede a los transeúntes
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solucionar un inconveniente con los demás miembros de la comunidad. Esto 
indica que dentro de estas culturas urbanas los actos violentos no sobresalen 
dentro de su manera de actuar y pensar al momento de las interrelaciones con la 
comunidad y con otros miembros de sus mismos grupos sociales    
 
8- ¿Piensa en posibles soluciones al momento de aportar ideas a las 
discusiones con la comunidad? 
 
En esta pregunta sobresale casi siempre con 46% de los resultados siendo este el 
mayor porcentaje para esta pregunta, esto nos indica que por lo general los 
deportistas analizan conscientemente una situación en donde se presenta un  
conflicto  y aporta de una forma eficaz sus propias ideas que procuran darle 
solución a las dificultades presentadas con un miembro de la comunidad. 
 















El 63 % de los jóvenes contestaron  casi siempre expreso mis opiniones 
oportunamente, cuando necesitad comunicar algo ya sea por alguna 
inconformidad o para exteriorizar alguna forma de pensar con respecto a su 
deporte y cultura urbana 
 
10- ¿Al intercambiar ideas con la comunidad esta lo escucha y aporta más 
ideas que solucionen el conflicto? 
 
En esta observación de esta pregunta se manifiesta que existe una igualdad en los 
ítems A veces y Casi siempre con un porcentaje del 40% demostrándonos que 






















Intercambia y escucha ideas
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que  a ellos también se les escuche y se les tenga en cuenta al momento que 
expresan su forma de ver y de percibir la vida. 
 
11- ¿Tiene presente al momento de hacer su práctica deportiva los espacios en 
los que por común acuerdo con la comunidad  no son adecuados para 
estas prácticas? 
 
En esta respuesta los deportistas respondieron que tienen presente los espacios 
en los que pueden realizar sus prácticas, pero no siempre respetan que sitios son 
los más acordes dentro del municipio para que allí puedan entrenar sin que 
incomoden a la comunidad  
12- ¿Reconoce que las ideas expresadas por los miembros de la comunidad 



























Los deportistas reconocen que las cosas que tienen por decirle los miembros de la 
comunidad acerca de las problemáticas que se presentan entre ellos son valiosas 
y ayudan al mejoramiento de la calidad de relaciones entre los jóvenes deportistas 
y la comunidad 
 
13- ¿El bienestar de los demás miembros de la comunidad le interesa? 
 
En esta pregunta los jóvenes manifiestan preocupación por el bienestar de la 
comunidad en general 
 




























Con un porcentaje del 46% siendo este el mayor de los resultados arrojados por la 
encuesta se evidencia que los jóvenes no tienen presente el bienestar y el 
desarrollo del  municipio, sin prestarle atención a los proyectos que desarrollan en 
torno a la juventud y que aumentan la responsabilidad de los entes 
gubernamentales  frente a las problemáticas de estas jóvenes deportistas    
15- ¿Cuándo conoce una dificultad de un miembro de la comunidad no la pasa 
por alto y trata de ayudar? 
 
 
Se ratifica en esta pregunta el planteamiento anterior en donde se demuestra 
que los jóvenes no poseen dentro de sus valores principales como persona la 
solidaridad y que los inconvenientes que se les presentan a los demás 
miembros de la comunidad no son del todo una prioridad en su vida ni en su 
forma de actuar diariamente  
 
16- ¿Cuándo se le ha presentado un conflicto por la práctica de su 
deporte por quien ha sido agredido?  
Los resultados obtenidos en la anterior pregunta indican que la mayoría de los 
deportistas, en alguna oportunidad, han sido agredidos por la fuerza pública y 
demás miembros de entidades estatales, en otras ocasiones no tan frecuentes 











Ayuda a una persona con dificultades
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miembros de la comunidad. Lo anterior aporta de manera significativa a la 
construcción de este proyecto teniendo en cuenta que los deportistas al 
momento de realizar sus prácticas deportivas  en espacios públicos, presentan 
conflicto no solo son con los demás integrantes de la comunidad sino que 
aparece la fuerza pública como otro agente importante para tener en cuenta en 
las prácticas sociales que perjudican la convivencia.   
 
8.2. ANALISIS ENCUESTA COMUNIDAD 
 
1-¿Su trato hacia los jóvenes es el mismo al  que le gustaría recibir por 
parte de ellos? 
 
La comunidad manifiesta según el análisis de esta grafica que siempre con un 46 
% es el ítem con mayor promedio en esta pregunta, su actitud es igual a la que 
reciben por parte de los deportistas determinando que si estos los tratan 
respetuosamente igualmente se comportaran ante los jóvenes, por otra parte una 
nueva observación que se puede realizar es que los skater y los biker obtuvieron 
el 60% del porcentaje en el valor del respeto repercutiendo positivamente en la 
forma en la que van hacer tratados por los miembros de la comunidad. Por 












actitud frente a los jovenes 
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2- ¿Los skater y los biker aprueban su forma de apropiación  con 
respecto al uso de los espacios públicos? 
 
 
 En esta pregunta se observa que los jóvenes son respetuosos con la forma de 
pensar de las personas de la comunidad y como estas tiene diferentes formas de 
ver el espacio público y la    utilidad que  cada uno le puede proporcionar a un 
lugar, por ejemplo lo que le sirve a un señor para sentarse y descansar  para los 
deportistas podría ser un objeto que le sirve para practicar sus trucos y desarrollar 
sus habilidades como deportista urbano. 
 



























Es amable para expresar ideas
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La comunidad expresa que su forma de atención cuando estos jóvenes expresan 
sus ideas es adecuada ya que el ítem siempre obtuvo el mayor porcentaje en la 
gráfica con un 37% demostrando que a los jóvenes se les tiene en cuenta y se les 
escuchan sus ideas. 
 





Según el resultado de esta pregunta los jóvenes son escuchados y entendidos por 











Escucha de forma atenta 









para su vida y su desarrollo personal la práctica de  alguno de estos deportes que 
son del interés de este proyecto. 
 




Por el porcentaje obtenido en esta respuesta se puede evidenciar que la 
comunidad no presta mucha atención a los diversos espacios culturales que 
presenta una sociedad y menos los de los jóvenes demostrando que estos 
deportistas no son entendidos como una forma de expresión juvenil de nuestra 
época contemporánea.   





























Según el resultado de esta grafica para la comunidad las ideas que transmiten los 
jóvenes deportistas no son de su prioridad por consiguiente estos jóvenes están 
propensos a que su cultura no tenga una acogida dentro de la cultura juvenil. 
 




Las malas palabras no están dentro de las alternativas usadas por la comunidad al 
momento de comunicarse con estos jóvenes así lo demuestra  la gráfica 
ampliamente el ítem de nunca es el más sobresaliente de todos, demostrando 
positivamente que existe un lenguaje adecuado y respetuoso por parte de la 
comunidad con los Biker y los Skater 
 
 
9- ¿Agrede a los jóvenes con actos violentos para responder algún 


















La violencia como lo demuestra la gráfica es la última opción que tomaría un 
miembro de la comunidad al momento de solucionar un conflicto con estos 
deportistas siendo esto algo bueno para ambas partes y sobre todo para el 
mejoramiento y la calidad de la convivencia ciudadana . 
 
10- ¿Piensa en posibles soluciones al momento de aportar ideas a las 




Los miembro de la comunidad son un poco menos tolerantes frente a las practicas 





















Piensa en soluciones a  un conflicto 
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no busca remediar la problemática si no se centra en su punto de vista y en la 
cultura que intrínsecamente poseen por razones culturales e ideológicas. 
 
 




En un dialogo entre los biker, los skater y la comunidad según el análisis de esta 
grafica con el 77% del resultado se demuestra que no los jóvenes a veces son 
respetuosos ante las ideas de los demás y dejan que los demás dialoguen 
expresen completamente sus ideas. 
 
12-  ¿Su intercambio de ideas con los jóvenes es productivo y aporta 




















La comunidad expresa según esta grafica que sus ideas son positivas y aportan 
de alguna manera a la solución del conflicto, pues se cree que por tener mayor 
edad se posee más experiencia en los asuntos de la vida cotidiana. 
 
 


























Pone en pratica lo pactado con los jovenes 
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La comunidad respeta los acuerdos que ha realizado con los jóvenes y hace 
posible que con sus actos los compromisos sean evidentes  para los deportistas. 
 
14- ¿Reconoce que las ideas expresadas por los jóvenes deportistas 
también aportan soluciones del conflicto? 
 
 
Los miembros de la comunidad manifiestan estar de acuerdo en algunas 
posiciones que poseen los deportistas al omento de tratar de mitigar un conflicto 
reconociendo que los jóvenes también hacen un aporte valioso a las 
problemáticas que se presentan entre la sociedad y estos muchachos. 
 


















Para la comunidad en general el bienestar de la juventud les interesa según el 
resultado arrojado por la encuesta esta es la posición que presentan los miembros 
del municipio ante el desarrollo y calidad de vida de la juventud en general . 
 




Por el resultado que obtuvimos en esta respuesta la comunidad siempre tiene 
presente el desarrollo de la juventud, sin importar que sean deportistas o artistas 
etc y tratan de apoyar los proyectos que aporten al óptimo desarrollo de los 

























17- ¿Las problemáticas que presentan los jóvenes en general le interesan 




Por último los miembros de la comunidad expresan que las problemáticas de estos 
jóvenes deportistas no son de su interés no reflexionan acerca de porque estos 
jóvenes presentan este comportamiento y porque han surgido en las últimas 
décadas este tipo de prácticas deportivas que no son habituales para las personas 
de generaciones anteriores que por su concepción cultural estaban 
acostumbrados a ver otro tipo de deportes que no hacían parte de la sociedad y 












Las problematicas de los jovenes le interesan 
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9. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: CONVIVENCIA URBANA 
 
9.1. Justificación 
La presente estrategia pedagógica permite que los habitantes del municipio de 
Facatativá integrantes de las comunidades: que hacen diferentes usos del espacio 
público, tales como, actividades de esparcimiento, culturales, comerciales y 
prácticas de deportes urbanos; tengan comportamientos responsables que 
alimenten un clima de sana convivencia. 
Además está estrategia permite reconocer la convivencia como proceso 
importante en la organización social, en el cual sus integrantes realizan un 
acuerdo mutuo que se basa en la práctica de valores fundamentales establecidos 
que se ve reflejada dentro de todos los ambientes de la ciudad compuestos por 
sujetos y objetos particulares.  
Es precisamente allí donde los espacios públicos adquieren una significación para 
las prácticas educativas que apuntan a la formación de ciudadanos que convivan 
armónicamente. Lo anterior direccionado a contribuir en la  construcción de una 
sociedad equitativa donde se promuevan los valores como el respeto, la 
participación, y la solidaridad. 
Esperando que  la sociedad comprenda las características específicas de cada 
conflicto eintegre a sus dinámicas sociales nuevas formas de accionar en el 
proceso de la convivencia  renovando y reconociendo los acuerdos previos. 
Todo lo anterior da paso a la elaboración de conclusiones que aportan a el trabajo 
investigativo entorno a nuevas posibilidades del accionar pedagógico pertinentes 





9.2. Objetivos educativos 
 
 Reconocer que la posición del otro también es válida en el momento de 
aportar posibles soluciones a los conflictos que se presentan.  
 Validar el lugar del otro como igual en el momento de aportar posibles 
soluciones al conflicto. 




Los contenidos que se desarrollaran son algunos de los principales valores que 
hacen parte de nuestra formación  y de su desarrollo en distintos ámbitos de la 
vida.  Implican a la comunidad  en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 
prevenir conflictos de convivencia. Eliminar la agresividad y la violencia en las 
relaciones personales, buscando la solución de los conflictos por medio de la 
reflexión y el diálogo 
Valores a desarrollar: 
 Solidaridad: Cualidad que lleva a compartir los diferentes aspectos de la 
vida. 
 Respeto:Cualidad básica que fundamenta la convivencia. 
 Resolución de conflictos 
 
9.4. Proceso de interacción con la comunidad 
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A continuación se hace una propuesta organizativa de las acciones pertinentes en 
el momento de llevar acabo la presente estrategia didáctica:  
 Convocar los integrantes de la comunidad y los deportistas que hacen uso 
del espacio público. 
 Poner en dialogo los puntos de vista de los integrantes de la comunidad, 
biker y skater 
 Intercambiar roles con entre los deportistas y demás integrantes de la 
comunidad. (actividad de práctica deportiva, representación corporal) 
 Debatir posibles acuerdos que aporten a la resolución del conflicto y mejore 
la convivencia en los espacios públicos (creación escénica colectiva) 
 Diseñar acuerdos entre quienes comparten en el espacio público que   
permita mejorar la convivencia (lluvia de ideas) 
 Promueven los acuerdos llegados mediante la propuesta realizadas por los 
todos los integrantes de la comunidad que hace uno del espacio público.  
 
9.5. Metodología 
La metodología del taller será teórico-práctica haciéndose imprescindible la 
participación activa de los participantes desde el primer momento. Las 
herramientas principales de CONSTRUCCIÓN de conocimientos se basan en 
dinámicas, juegos cooperativos y de simulación. Además se diseñó un documento 
que pretende mitigar los procesos de mala convivencia a partir de unos pasos que 
permitirán darle solución de una mejor manera. 
9.5.1. DECÁLOGO DE CONVIVENCIA PARA SKATER, BIKER Y LA 




1. Mantente tranquilo cuando te manifiesten una inconformidad. Que tu forma de 
actuar sea la misma que te gustaría que ellos  tengan ante ti .No se trata de no 
demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, sin después arrepentirte 
de una acción cometida en un momento de descontrol. 
 
2. Ten presente que todas las personas son autónomas de proceder como 
quieran,  abre tu mente a nuevas formas de pensar.  
 
3. Cuando la comunidad te expresa algo se respetuoso y toma con amabilidad lo 
que te dicen acerca de tu deporte. Ten en cuenta que la relación es más 
importante que la discusión. Darles más relevancia a las personas que a las 
opiniones. 
 
4. Compórtate  con toda persona con la cual tengas contacto como si el tuviera 
muchas cosas que enseñarte y sus ideas son positivas y de beneficio para tu vida. 
Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en todos 
los sentidos. 
 
5. Las malas palabras y actitudes son enemigos de la convivencia busca el lado 
positivo y agradable, será una opción que te ayudará a pasar más fácilmente los 
momentos difíciles, y a convertir los problemas en oportunidades. 
 
6. Cuando tengas una discusión procura que tus ideas y aportes a la conversación 
lleven a la resolución de la problemática que se te presenta. Establece el hábito de 
hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de 
reaccionar.  
 
7. No te expreses de forma desordenada, aclara tus ideas y piénsalas bien antes 
de decirlas. No respetar el turno de la otra persona cuando se dirige ante nosotros   
origina una multiplicidad de conflictos a resolver, sé consciente de la diferencia 
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entre análisis amigable y crítica constructiva. Observa si el propósito de tus 
palabras es ayudar, desahogarte ó hacer daño. 
 
8. Ten presente que si respetas los acuerdos establecidos  con  los demás, ellos 
también los respetaran y serán pacientes contigo en los aspectos no muy gratos 
de tu personalidad. 
 
9. Debes aprender a saber reconocer tus errores y aceptar responsabilidad. No 
olvides que un conflicto bien manejado fortalece la relación, y te ayuda a aprender 
de las diferencias. 
 
10. EL bienestar de los demás debe ser de tu atención, si alguien se encuentra en 
dificultades ayúdalo, piensa que es un miembro de tu familia que meceré toda tu 
cuidado.  
 
11. Exige de la misma forma que te comportas así también serás tratado. 
 
9.6. Evaluación 
Los integrantes de la comunidad que hacen uso del espacio público: 
 Es consciente que en el espacio público es un bien común que todos 
debemos cuidar, en donde surgen procesos de convivencia 
 Acepta que los demás tienen derecho de utilizar el espacio publico 
 Da lugar al otro como igual en el momento la convivencia. 
 Reconozco que mi punto de vista no es el único válido al momento de 
solucionar un conflicto  
 Reconoce que la posición del otro también es válida en el momento de 
aportar posibles soluciones a los conflictos que se presentan.  




 Esta de acuerdo con las opiniones que los demás expresan  
 Válida la opinión del otro en el momento de aportar posibles soluciones a 
los conflictos que se presentan.  
 Reconoce que la posición del otro también es válida en el momento de 
aportar posibles soluciones a los conflictos que se presentan.  
 Valida el lugar del otro como igual en el momento de aportar posibles 
soluciones al conflicto. 
 Estebarse y cumple acuerdos de convivencia pactados mutuamente.
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9.7. Cronograma de actividades 
 
 
FECHA TIEMPO ACTIVIDAD OBJETIVO 
14 mayo de 2014 
1 hora Taller 1: Es divertido conocerte 
Reconocer que la posición del otro también es 
válida en el momento de aportar posibles 
soluciones a los conflictos que se presentan. 
14 mayo de 2014 
1 hora Taller 2: Circulo comunitario 
17 mayo de 2014 
1 hora 
Taller 3: Poder pasar del yo al 
nosotros 
18 mayo de 2014 
1 hora Taller 4: Creación escénica colectiva Validar el lugar del otro como igual en el momento 
de aportar posibles soluciones al conflicto. 
18 mayo de 2014 
1 hora Taller 5:  Las frases de la convivencia 
19 mayo de 2014 
1 hora Taller 6: Pacto de convivencia 
Establecer relaciones de dialogo que permitan 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 





Objetivo: Reconocer que la posición del otro también es válida en el momento de aportar posibles soluciones a los conflictos que se 
presentan. 
  






Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 





Se forma un círculo con los participantes del taller  el moderador de la actividad escogerá 
a un participante y este deberá pasar al centro y el docente preguntara:  
 ¿Cuál es tu nombre?  
 ¿Qué te gusta hacer?  
  ¿Cuál es tu profesión?  
 ¿Cuándo estás haciendo uso del espacio público te molesta que alguien no  le dé 
un uso adecuado? 
30m  
Cierre Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para exponer los 
aspectos más relevantes del taller y realizar una apreciación valorativa del mismo. 
10m  
Evaluación 
Los integrantes de la comunidad manifiestan que en el espacio público es un bien común 
en donde surgen procesos de convivencia. 
10m  
 
Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                 juegos recreativos                                                        CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física            No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                 
SESION:  1 
Relatoría de la sesión:  
PLANEACION TALLER # 1 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 








Nombre de la 
actividad 
Descripción  Tiempo Recursos 
Materiales 
Presentación Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 




Para iniciar, los participantes del taller se disponen en un círculo, el moderador de la 
actividad le concede la palabra  a un participante al azar, el cual comenzara por decir su 
nombre y la práctica que realiza en el espacio público, a continuación este aleatoriamente 
escoge   a otro participante que deberá repetir el proceso hasta que todos los participantes 




Feedback Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para realizar un 
intercambio de ideas guiado por la pregunta. ¿Cómo respeto la opinión de la otra persona? 
10m  
Evaluación Reconoce que los demás integrantes de la comunidad tienen derecho a realizar diferentes 
prácticas en el espacio público. 
10m  
 
Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                  juegos recreativos                                                           CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física             No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                  
SESION:  1 
Relatoría de la sesión:  







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 








Nombre de la 
actividad 
Descripción  Tiempo Recursos 
Materiales 
Presentación Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 
las indicaciones pertinentes para el desarrollo del taller.  
10m  
Poder pasar del 
yo al nosotros  
Se disponen los participantes en equipos de libre elección y se les asigna una actividad 
(deportiva, comercial o cultural) de la cual se deben apropiar y realizar una representación 




Feedback Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para realizar un 
intercambio de ideas guiado por la pregunta. ¿Que aprendí al interactuar con los objetos 
delos otros? 
15m  




Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                  juegos recreativos                                                           CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física             No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                  
SESION:  1 
Relatoría de la sesión:  
PLANEACION  TALLER # 3 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 









Nombre de la 
actividad 
Descripción  Tiempo Recursos 
Materiales 
Presentación Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 





Para continuar todos los integrantes se reúnen y  trabajan en representar una situación de 
conflicto y una posible solución. 
25m  
Feedback Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para realizar un 
intercambio de ideas guiado por la pregunta. ¿Cuáles son las soluciones que los demás 
aportan en la resolución de conflictos? 
15m  
Evaluación Los integrantes de la comunidad  reconocen que su punto de vista no es el único válido al 
momento de solucionar un conflicto. 
10m  
 
Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                  juegos recreativos                                                        CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física             No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                  
SESION:  1 
PLANEACION  TALLER # 4 
CREACIÓN ESCÉNICA COLECTIVA 





FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 




Objetivo: Validar el lugar del otro como igual en el momento de aportar posibles soluciones al conflicto. 
Nombre de la 
actividad 
Descripción  Tiempo Recursos 
Materiales 
Presentación Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 
las indicaciones pertinentes para el desarrollo del taller.  
10m  
Las frases de la 
convivencia 
Los participantes del taller  tendrán que analizar una serie de frases que son alusivas a los 
objetivos del proyecto y que pretenden educar en los aspectos generales de la 
convivencia,  
 
 Ten presente que todas las personas son autónomas de proceder como quieran,  
abre tu mente a nuevas formas de pensar.  
 Cuando la comunidad te expresa algo se respetuoso y toma con amabilidad lo que 
te dicen acerca de tu deporte. Ten en cuenta que la relación es más importante que la 
discusión. Darles más relevancia a las personas que a las opiniones. 
 Las malas palabras y actitudes son enemigos de la convivencia busca el lado 
positivo y agradable, será una opción que te ayudará a pasar más fácilmente los 
25m  
 
Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                 juegos recre tivos                                                       CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física           No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                  
SESION:  1 
PLANEACION TALLER # 5 













momentos difíciles, y a convertir los problemas en oportunidades. 
Esto se realizara en una ronda y cada integrante del taller tendrá su turno de decir lo que 
piensa expresándolo a los demás, teniendo en cuenta los aspectos que se proponen en el 
decálogo de convivencia, como respetar la palabra, no decir groserías, ponerse en los 
zapatos del otro. 
Feedback Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para realizar una 
propongan cual enunciado es el más importante para tener en cuenta al momento de 




Los integrantes de la comunidad establecen relaciones de dialogo que permiten mejorar la 
convivencias en el espacios públicos. 
10m  




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 











Nombre de la 
actividad 
Descripción  Tiempo Recursos 
Materiales 
Presentación Se expresa a los integrantes de la comunidad los objetivos del proyecto y se procede a dar 




Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para realizar una 





Evaluación Todos y cada uno de los participantes del tallerestablece y cumple acuerdos de 
convivencia pactados mutuamente 
10m  
 
Espacio público: _____________________________________________________________________________   Sesión No. _____________ 
Fecha: _____________ Hora: ______________  DOCENTE EN FORMACION: __________________ Helber Leal Guzmán________________ 
TEMA:                  juegos recre tivos                                                         CURSO: 301-302ASIGNATURA:  Ed. física            No. DE ESTUDIANTE  NO.      40                  
SESION:  1 
PLANEACION TALLER # 6 
PACTO DE CONVIVENCIA 
Relatoría de la sesión:  
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10. Resultados de la propuestapedagogica 
 





Los integrantes de la comunidad en general se muestran receptivos y 
colaboradores frente a la actividad planteada, se presentan algunos 
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inconvenientes en el momento de escuchar a los demás participantes del taller lo 
cual dificulta el desarrollo fluido de la actividad, sin embargo al plantear la 
pregunta ¿Cuándo estás haciendo uso del espacio público te molesta que alguien 
no  le dé un uso adecuado? Las opiniones se encuentran divididas; algunos 
deportistas y demás integrantes de la comunidad manifiestan que el uso del 
espacio público es beneficioso puesto que es el lugar propicio para el desarrollo 
de sus prácticas deportivas pero también reconocen el deterioro progresivo al cual 
se ve expuesto dicho espacio.  
Por otro lado la comunidad le da importancia al hecho que los jóvenes no tienen 
en cuenta las zonas donde pueden practicar y que no generen una molestia para 
los demás, las personas que están haciendo actividades comerciales “vendedores 
ambulantes” manifiestan su inconformismo pues en algunas ocasiones han sufrido 
golpes con los artículos deportivos con los que los jóvenes   hacen su deporte. 
En el momento del cierrese exponen los aspectos más relevantes del encuentro y 
realizan una apreciación valorativa del mismo, donde los integrantes de la 
comunidad manifiestan, de manera implícita, estar en acuerdo con los objetivos y 
la pertinencia planteados en la propuesta pedagógica. Varios participantes del 
taller logran reconocer verbalmente que la posición del otro también es válida en el 
momento de aportar posibles soluciones a los conflictos que se presentan, 
partiendo de la condición emergente que propone el taller como espacio 
alternativo en los procesos de convivencia y socialización.  
Cabe anotar que previo al desarrollo del taller la fuerza pública hizo presencia en 
el espacio, interviniendo las prácticas deportivas de los jóvenes de manera 
arbitraria sin razón aparente, al intentar dialogar con ellos la única respuesta que 




TALLER # 2 





El objetivo de esta actividad radica en el respeto a la opinión del otro cuando este 
se expresa y como escucho atentamente cuando alguien está hablando, ya que el 
desarrollo del taller está basado en conocer el nombre de los demás integrantes 
del circulo y la actividad que realizan en el espacio público, participaron jóvenes 
practicantes   de Skate y Bmx además también se contó con la participación de 
algunos miembros de la comunidad “transeúntes” y vendedores, teniendo con  
esta diversidad de  población y variedad de opiniones acerca de las actividades 
que se pueden realizar en el espacio público. 
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Para los jóvenes es un espacio de diversión en donde practican su deporte pero 
además donde allí también forman relaciones de amistad con jóvenes que 
practican su mismo deporte y con otros deportistas de diferentes modalidades. 
Para las personas que solo utilizan el espacio público como transeúnte  o lugar de 
esparcimiento y lo perciben como un sitio que lo puede utilizar y ocupar cualquier 
persona, la opinión de los vendedores está encaminada a resaltar sus actividades 
lucrativas con las que les dan sustento a sus familias, determinan al espacio 
público como su sitio de trabajo.     
En general los integrantes de la comunidad presentan actitudes respetuosas frente 
a los demás, hasta cierto punto, debido a que cuando se disponen en círculo para 
realizar el intercambio de ideas se interrumpen y se burlan de las intervenciones 
de los demás. En el momento que se realizó el feedbackguiado por la pregunta 
¿Cómo respeto la opinión de la otra persona? Los participantes del taller 
realizaban afirmaciones tales como:  
 Escuchando respetuosamente sin interrumpir 
 No me burlo de sus opiniones  
 Si no estoy de acuerdo expreso mis ideas y trato de hacerle ver a la otra 
persona que está equivocada en una forma respetuosa   
 
En el momento del cierre se exponen los aspectos más relevantes del encuentro y 
se realiza una apreciación valorativa del mismo, allí los miembros de la comunidad 
manifiestan contemplar que los demás integrantes de la comunidad tienen 
derecho a realizar diferentes prácticas, al mismo tiempo tratan de legitimar los 





TALLER # 3 
Poder pasar del yo al nosotros  
 
 
El desarrollo de esta actividad arrojo unas experiencias significativas para el 
propósito del proyecto, pues  el cambio de roles es una forma en la que las 
personas pasan a comportarse como otro sujeto, lo cual causa un impacto que 
permite aclarar la forma en la que ven a los demás. 
El taller resulta ser divertido para los participantes, tuvieron la oportunidad de 
interactuar con los otros deportistas  y con  sus respectivos artículos deportivos, 
además que los integrantes de la comunidad pudieron darse cuenta que estos 
deportes requieren de bastante práctica y horas de dedicación. 
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Los deportistas tomaron una posición de liderazgo al momento en que empezaron 
a enseñarle a los miembros de la comunidad a utilizar sus objetos deportivos, 
monopatines y bicicletas y las diferentes maniobras que se pueden ejecutar con 
estos elementos, además algo que no se programó dentro de la actividad fue una 
pequeña demostración que realizaron los deportistas y que fue muy llamativo para 
los miembros de la comunidad y para los transeúntes que observaban el taller.  
Lo siguiente que se realizo fue un intercambio de opiniones acerca de la actividad 
y comandada por la pregunta  ¿Que aprendí al interactuar con los objetos de los 
otros? Y las respuestas más frecuentes fueron.  
 COMUNIDAD: Todos necesitamos de diversión. 
 Lo que parece algo sin importancia para nosotros para los jóvenes es algo 
muy importante en sus vidas  
 JOVENES: Aprendí a montar tabla y a conocer otros deportistas que no son 
de mí mismo grupo  
 Que los otros deportes también son divertidos.  
Con estas respuestas se observó que se hizo un acercamiento entre la comunidad 
y los deportistas, pues nunca habían tenido la oportunidad de estar presentes en 
una actividad como estas se pudieron dar cuenta que los jóvenes son unas 
personas que lo único que buscan es diversión y ganas de convertirse en un 
profesional en su deporte así como los que ellos ven en sus videos. 
Taller # 4 
 





Los participantes de la actividad se disponen en grupos de trabajo con el fin de 
crear y representar una situación de conflicto que puede ocurrir al momento que 
alguno este haciendo uso del espacio público. Los jóvenes y la comunidad 
realizaron un acto teatral en el que un deportista a causa de su práctica 
atropellaba a un miembro de la comunidad  con su elemento deportivo, y cuáles 
serían  las consecuencias que un altercado de estos acurra.  
El desenlace ocurrió de la siguiente manera un deportista skater simula  golpear 
con su tabla a un transeúnte del parque principal, allí se presenta una discusión 
entre los implicados en el conflicto, al principio se insultaron y se trataron con 
irrespeto sin demostrar alguna forma de arreglar el altercado, la siguiente actividad 
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fue con la opción que tenían de resolver el conflicto y las ideas que ellos pensaban 
eran las adecuadas para mitigar los problemas que se presentaban.   
Al inicio de la actividad los participantes estaban un poco tímidos y con mucho 
perjuicio al qué dirán, o a que se burlaran, luego se tornó divertida y el papel que 
cada uno interpreto fue tomado enserio para que la actividad cumpliera el objetivo.    
Luego de realizar la creación escénica se hizo el cierre de la actividad en un 
círculo donde se dieron varias respuestas por parte de los participantes a esta 
pregunta  ¿Cuáles son las soluciones que los demás aportan en la resolución de 
conflictos? 
 COMUNIDAD: Que el alcalde re ubique a los muchachos  
 Dirigirse a los muchachos con respeto mediante el dialogo  
 JOVENES: Que  se respete el espacio público. 
 Pedir disculpas si golpeo o agredo a alguien cuando estoy practicando mi 
deporte. 
 No utilizar malas palabras al momento de dirigirme a lo demás. 
Las anteriores respuestas son las que más dieron los participantes del taller luego 
de haber realizado la creación escénica, dándole una gran relevancia al valor del 





TALLER # 5 




Este taller tiene como abjetivo el analisis de una serie de frases alucivas a la 
convivencia. Para darle inicio a la actividad  se  realizo un  circulo para que cada 
uno de los participantes de la actividad  expusiera sus ideas acerca de lo que 
piensa  de las oraciones, se establecen una reglas de respeto en las 
intervenciones basadas en el decalogo diseñando para la propuestas pedagogica, 
como por ejemplo respetar el turno para hablar, no interrumpir, no burlarme, 




El moderardor del taller empiesa por leer las frases, acto seguido por turnos se le 
otorga la palabra a un participante, la primera frase que se analiso fue:  
 Las malas palabras y actitudes son enemigos de la convivencia busca el 
lado positivo y agradable, será una opción que te ayudará a pasar más 
fácilmente los momentos difíciles, y a convertir los problemas en 
oportunidades. 
Esta frase fue analizada por la totalidad de los participantes, Skater, Biker y la 
comunidad, las respuesta que más predomino fue que se debe pensar antes de 
 Ten presente que todas las personas son autónomas de proceder como 
quieran,  abre tu mente a nuevas formas de pensar.  
Las opiniones de la comunidad y de los deportistas se centró en el hecho que 
todos somos, tenemos actividades  gustos y por ende formas de pensar  
diferentes. Lo que se sugiere por parte los participantes es  aprender a respetar la 
forma de pensar de los demás pues cada uno actúa por gusto y libremente.   
La siguiente oración que se analizó en el transcurso de  este taller fue la siguiente: 
 Cuando la comunidad te expresa algo se respetuoso y toma con amabilidad 
lo que te dicen acerca de tu deporte. Ten en cuenta que la relación es más 
importante que la discusión. Darles más relevancia a las personas que a las 
opiniones. 
Esta oración fue diseñada para el análisis exclusivo de los deportistas pues es 
alusiva a la convivencia con los demás miembros de la comunidad. 
Los jóvenes  opinaron que primero deben escuchar que le están diciendo para 
después poder dar una opinión, la opinión de otra persona acerca de uso del 
espacio público también es válida pues cada uno le da un uso diferente y de la 
forma que le parece adecuada. 
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hablar y analizar las ideas que tengo para decir para tratar de solucionar el 
conflicto que se presente. 
Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para 
realizar una proponganun enunciado importante para tener en cuenta  al momento 
de solucionar un conflicto y los resultados fueron los siguientes. 
 Mantener ambientes de tolerancia en los espacios públicos  
 Ser cuidadoso al momento de realizar mi práctica deportiva pues puedo 
lastimar a alguien. 




TALLER # 6 







Este taller le da fin al ciclo de actividades que pretenden educar en los aspectos 
básicos de la convivencia más específicamente la urbana. Ahí los participantes de 
los talleres aplicaran lo realizado en las actividades anteriores y ya con el 
conocimiento previo del concepto de convivencia construirán conjuntamente una 
serie de enunciados que permitan un mejor ambiente de tolerancia respeto y lo 
más importante de convivencia. 
Dándoles con esto una alternativa pedagógica que los guie al momento de 
resolver los altercados no solo con la comunidad sino también en todos los 
contextos en los que nos encontremos en nuestra vida cotidiana. 
Con el objetivo de finalizar la actividad de nuevo se disponen en círculo para 
realizar  un enunciado que considere importante tener en cuenta para la resolución 
de un conflicto en el espacio público. 
Enunciandos de los jovenes : 
 Respetar a los demas sin importar su profesion u oficio. 
 Valorar las actividades que los otros realizan como algo que lo beneficia o 
lo divierte. 
 Respetar el espacio en la que el otro realiza su actividad deportiva cultural 
ocomercial etc. 
 Pedir disculpas si agredo con mis actos o mis actividades a las demas 
personas. 
Enunciados de la comunidad: 
 Conocer  los deportes urbanos como una cultura juvenil y entender que 
estos requieren del espacio publico para su practica. 
 Dirigirme a los jovenes respetuosamante, dandole a enterder mi punto de 
vista  
 Compartir el espacio publico de tal forma que todos aprovechen y saquen el 





El presente proyecto permite evidenciar algunos acercamentos conceptuales y 
procedimentales en torno al diseño e implementaciondela estrategia 
pedagógica:convivencia urbana, dicha propuesta se caracteriza por generar 
practicas educativas que tienden apromover los aspectos basicos y relevantes 
para tener en cuenta en un proceso de resolucion de conflictos que nos encamine 
a mejorar la convivencia urbana, ademas de integrar  los diferentes entes de la 
comunidad. 
En torno a la convivencia urbana se identifica que este aspecto no escuentra muy 
presente en la cultura del municipio, con el desarrollo de este proyecto se hizo 
evidente que los jovenes deportistas y demas integrantes de la comunidad 
participantes de los talleres, o bien no tenian conocimiento del tema ó no era de su 
interez. Por su parte los integrantes de la comunidad no  sentian o persibian que 
existiese un problema de convivencia que afecte tanto a los jovenes como a los 
demas miembros de la comunidad que hacen uso del espacio publico. 
Otro hallazgo valiso resultado de este proyecto gira en torno a como los miembros 
de la comunidad, al parecer, no se percatan de la importancia que tiene para los 
jovenes la pratica de deportes urbanos en los espacios pulbicos y las 
concecuencias tanto positivas como negativas que esta actividad conlleva. Es de 
destacar que el desarrollo de habilidades fisicas, culturales y sociales es tan solo 
una parte de los beneficios que permiten a los jovenes una evolucion tanto 
personal como deportiva. 
Ahora bien, los jovenes deportistas aperantemente no se poseen una conciencia 
sobre el deteriorodel espacio publico,  lo cual pude causar incomodad por parte de 
la comunidad debido a que predominan intereses personales y no colectivos. 
Entre tanto no se puede dejar de lado los posibles aspectos negativos que dichas 
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practicas deportivas compotan, en gran medida las dificultades se presentan no 
unicamente entre los miembros de la comunidad y los deportistas tambien entre 
aquellosque practican una disciplina de diferente, por ejemplo los entre Skater y 
Biker. 
A pesar que no se logro hacer un trabajo directo, ni se conto con la  participacion 
de la fuerza publica, se hace necesario poner sobre la mesa que  los integrantes 
de dichos entes gubernamentales son quienes, en gran medida, propician los 
conflictos que se presentan en los espacios publicos. Es asi comolas practicas 
deportivas de los jovenes se ven afectadas,puesto que bajo la premisa de el 
cuplimiento de ordenes de desalojo y preservacion del orden publico, sehace uso 
abusivo de la fuerza, se decomisan los objetos deportivos y se generan ambientes 
poco propicios para el desarrollo de la sana convivencia.  
Lo anteriormente planteado deja ver quelos entes gubernamentales del municipio 
no estan prestando la atencion suficiente sobre los conflictosque se presentan 
entre los integrantes de la comunidad que hacen uso de los espacios publicos, por 
el contrario se utilizan metodos represivosen contra de los deportistas que en 
ninguna medida garantizan alternativa de la solucion de conflictos que beneficien 
la comunidad en general. 
Por ultimo en importante resaltar que las seciones de trabajo desarrollas con la 
comunidad ofrecieron una oportunidad valiosa de participacipn e integracion 
social, por ende se posibillito el lugar del aprendizaje sobre los aspectos  
relacionados con el mejoramiento de la convivencia, practicas deportivas urbanas 
y  resolucion de conflictos entre otras; es asi como se logra el reconocimiento de 






 Aplicar los pactos de convivencia que se establecieron en los talleres  que 
ayudan a  una integración social más compacta. 
 
 Desarrollar un proyecto con deportes urbanos, que evidencia la importancia 
de estas prácticas para los jóvenes y demostrar que requiere de mejores 
escenarios deportivos. 
 
 Educar a la comunidad acerca de las culturas juveniles y así eliminar la 
estigmatización que poseen hacia los jóvenes deportistas urbanos. 
 
 La fuerza pública debe aplicar otras formas de intervención y darle una 
solución más constructiva al problema de la práctica de los deportes 
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No se ha obtenido 
información 
estadística sobre 
muerte violenta de 
jóvenes; sin 
embargo algunos 
miembros de  la 
comunidad 
manifiestan 




- Desestructuración de 
familias 
- Incremento de los 
niveles de agresividad 












- Campañas de promoción 
de la convivencia y la 
tolerancia. 
- Mayor número de fuerza 
pública en las calles 
 
 
 Violencia entre 
jóvenes 
 
















- Campañas de promoción 
de la convivencia y la 
tolerancia. 
 
- Generación de espacios 
alternativos de encuentro 











- Lesiones personales 
- Desestructuración de 
las familias 






- Campañas para prevenir 
la violencia intrafamiliar 
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 diagnóstico 2011, 
26% 
- Comisarias de 
familia 


















víctima y actor 
 





























Mayor número de fuerza 
pública en las calles 
 
 
         
Justicia Los jóvenes 
no conocen el 
sistema  
judicial ni 
Percepción de la 
comunidad 
manifestada en el 
estudio índice de 




- violencia entre 
jóvenes 
- Jóvenes 






















         
















ambientales  de riesgo 







el disfrute de 
una vida mas 
digna 
- Plan de vivienda de 
interés social  
 
 Hay viviendas 
sobre todo en 
el sector rural 
















ambientales  de riesgo 








el disfrute de 
una vida mas 
digna 
- Programa de apoyo para 
el mejoramiento de 
vivienda 
 
         








Percepción de la 
comunidad;  




- Jóvenes de algunos 
sectores quedan 
marginados de ciertas 
prácticas y/o eventos 
deportivos 
Jóvenes  





para todos y 
vida saludable 
 - Decentralización de 
eventos y escuelas 
deportivas 
 
 No hay 
escenarios ni 
Cero escenarios 
para la práctica de 
- Poco 
interés y 











apoyo para el 
deporte 
extremo 





- Estigmatización social 
de los jóvenes que 
practican algunos 
deportes extremos 
- instituto de 
deportes 
- Secretaría de 
gobierno 
construcción 
de un skypark 
 
- Programas de apoyo y 
estimulo al deporte 
extremo 
 No hay 
suficiente 
apoyo al 
deporte de alto 
rendimiento 
Percepción de la 
comunidad 







- Deportistas no 
alcanzan los niveles 
que podrían llegar a 
tener. 












- Mayor apoyo para 
deportistas de alto 
rendimiento y clubes 
deportivos 
 
 Falta interés 
por la práctica 
deportiva en la 
población 
juvenil 





- Estudio los 
jóvenes opinan 




- sedentarismo - Jóvenes 




para todos y 
vida saludable 
- Campañas de promoción 
de la práctica deportiva 
 







Percepción de la 
comunidad 
 








como consumo de 
psicoactivos, 
delincuencia 
- Frustración en 








integral para el 
empleo 
Apoyo y facilidades de la 
Administración municipal 



















Vigilancia y supervisión 
sobre las condiciones 











para la salud 
Enfermedades 
laborales. 
- secretaría de 
Des Económico 
- Oficina de 
empleo 
































integral para el 
empleo 
Implementación de la ley 
del primer empleo 
 












y de  otras 
entidades 
relacionadas 



















         
Salud La calidad de 
los servicios 
de salud es 






- Graves situaciones de 
riesgo para la salud y la 
vida de las personas  
- Jóvenes 
- Comunidad en 
general 
- acciones de 
control 
secretaría de 
- Mayor inversión del 











- Falta de 
cumplimient








salud - Menos obstáculos para la 
prestación de los servicios 
-Campañas informativas 
sobre los servicios de 
salud 
 
 Consumo de 
substancias 
psicoactivos 















por falta de 
horizontes 
de futuro 





- Jóvenes con deterioro 







- Secretaría de 
salud 
- Secretaría de 
desarrollo social 








- Rediseño de los 
programas de prevención 
 
- Creación de un programa 
de rehabilitación en le 
municipio. 
 
 Embarazos en La Taza de - - Proyectos de vida - jóvenes Programa de - Rediseño de los  
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adolescentes embarazo en 
adolescentes es 
de cerca del 10% 
Desconocimi


















-  Secretaría de 
salud 









programas de prevención 
 
 No hay plena 
cobertura 







dejan de ser 
beneficiarios 
de sus 










- Dificultades para 










- Campañas que 
promuevan y faciliten el 








         
         
Educación La calidad en 
la educación 
no es buena 





































- Docentes con mejor 
preparación  
- Las instituciones 
educativas construyan 
planes de estudio de 
calidad y acordes a la 









De 20.190 de 
jóvenes entre los 
18 y 29 años que 
se encuentran 
registrados en el  

















- Jóvenes desocupados 













- Ampliación de la oferta de 
educación superior en el 
municipio. 
- Facilidad para el acceso 
a créditos educativos. 
- subsidio de transporte 
para los jóvenes que 







         




los jóvenes no 
son tenidos en 
cuenta 







ión de la 
población 
juvenil 
- Desinterés  





Desconfianza de los 












- Creación de diferentes 











Percepción de la 
comunidad 
 
Para finales del 
2011 No existen  
espacios de 
diálogo y 






- Desinterés  





Rebeldía y rechazo de 














- Implementación de una 
estrategia de acercamiento 
y reconocimiento de las 
dinámicas juveniles del 
municipio. 




 Apatía  y 
desinterés de 
los jóvenes 






Para la elección 
del consejo de 
juventud del 2005, 
de cerca de 
27.000 
potenciales 
votantes, solo se 
inscribieron 4.300 
y tan solo votaron 
1.109 
 





Poca participación de 














- Implementación de una 
estrategia de acercamiento 




 Falta de 
recursos y 




de los jóvenes. 
 




- Desinterés  






- Desmotivación de los 
jóvenes que participan 
en los espacios. 
- Poca incidencia 











- estrategia de apoyo 




de los jóvenes 
 




ión de los 








- campañas y acciones 
para revindicar la 








- Desinterés  











juvenil como factor clave 
para el desarrollo 
         
Liderazgo Apatía  y 
desinterés de 
los jóvenes 










Poca participación de 
los jóvenes  
 
-Jóvenes 
- Secretaría de 





- Entidades y 
organizaciones 









Creación de espacios para 
la promoción y la 
formación de lideres 
juveniles 
 
 Las iniciativas 
de liderazgo 




Percepción de la 
comunidad 
 
No existencia de 
oferta pública  






- Desconfianza de los 
jóvenes frente a la 
institución. 
 
- Rebeldía y rechazo 
de los jóvenes frente a 
- Jóvenes 
- Secretaría de 










Creación de estrategia de 





lo institucional juveniles 
- Entidades y 
organizaciones 
que trabajan con 
jóvenes 
situación 
         
Cultura e 
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frente a lo 
artístico y lo 
cultural. 
 
Marginalización de los 
procesos artísticos 
propios de las 
identidades juveniles 
- jóvenes 















- Campañas para dar a 
conocer las distintas 
culturas urbanas 
- Jornadas o actividades 
exclusivas para los jóvenes  
 
 






Percepción de la 
comunidad 
 
Existencia de solo 
una agrupación 
de las escuelas 
de formación 
artística que ha 
ocupado puestos 
destacados en 
eventos fuera del 
municipio 









- Deserción de las 
escuelas de Formación. 
-  
- jóvenes 







- Revisión y 
replanteamiento de los 
programas de formación 
artística. 
- Creación de programas y 
currículos de formación 
artística por áreas 
 






















- Rebeldía de los 
sectores juveniles que 
se sienten excluidos 
 




- secretaría de 
cultura y 
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- Secretaría de 
gobierno 










Campañas para incentivar 
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y personalidad  
















a de la corte 
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jóvenes que sienten 














- Acciones para 
sensibilizar y revindicar el 
derecho 
 








Percepción de la 
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Generación de alternativas 









2011 solo se 
cuenta con un 
espacio radial, el 
cual no es muy 
difundido ni 




n en el  
municipio 











 Hay desinterés 
de los jóvenes 
frente al tema 
Percepción de la 
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- No hay procesos 
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Percepción de la 
comunidad, mesa 
de discapacidad 
Plan de Desarrollo 
Municipal. 
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Percepción de la 
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Plan de Desarrollo 
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- No se brinda una 
atención plenamente 















-  Recopilar información  
sobre la situación de la 












Percepción de la 
comunidad 





- Jóvenes en 
situaciones especiales 
de vulnerabilidad, 
marginados y sin 
mayores posibilidades 
de desarrollo 













- Recopilar información  
sobre otros sectores 
juveniles en situaciones 
especiales de 
vulnerabilidad, tales como 
desplazados, jóvenes en 
situación de indigencia y 
prostitución 
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Percepción de la 
comunidad 
 
No existencia de 
oferta pública 
dirigida a este 
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n de agua, 
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interés y 
compromiso 
por parte de 
las 
empresas. 






Deterioro del medio 
ambiente 
- Empresas  
-Comunidad 









- Campañas y programas 
de sensibilización y 
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Ruralidad Desconocimie
nto de los 
jóvenes de la 
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Percepción 
trabajo de campo 
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suficiente 
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Anexo 2. Encuentra diagnostica para jóvenes deportistas 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN  
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
RESPONSABLE: HELBER LEAL GUZMAN, ESTUDIANTE LIC EDUCACION 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN  EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  
OBJETIVO: Identificar las problemáticas de los jóvenes practicantes de los 
deportes de Skateboarding y BMX en la población de Facatativá. 
Favor responder lo más sinceramente posible el siguiente cuestionario para la 
proyección del Skateboarding y BMX en la población de Facatativá 
 
Edad___________  Sexo: Masculino _______ Femenino _______ 
¿Está estudiando actualmente?: SI_____    NO_________ 
¿En qué colegio?:_________________________________________________  
¿En qué curso?: ___________________________________________________ 
Señale entre estos deportes cual practica   Skateboarding_____   BMX______ 
¿Desde hace cuánto tiempo lo practica?______________________________ 
¿En su tiempo libre cual es la actividad que realiza habitualmente? 
 
¿En que barrio vive?:__________________________ Estrato: _______________ 
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¿Qué dificultades encuentra al practicar su 
deporte?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
¿Tiene usted conocimiento permanente de los proyectos por parte de la alcaldía 
que promueven la práctica y la competencia de estos deportes?: 
SI _______   NO _______ 
Justifique su respuesta  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
¿Usted tiene algún tipo de apoyo que le permite practicar su deporte con mayor 
facilidad? Si____ No_____ ¿Cuál? ________________ 
 
¿Conoce casos de muerte violenta en jóvenes?  SI _______ NO __________ 
 
¿Sabe de alguien que haya vivido esta problemática? SI___NO___ ¿Quien ?___ 
 
¿Ha sido objeto de agresiones por parte de otros jóvenes? SI____ NO____  
 
¿Ha sufrido de violencia intrafamiliar? SI ___ NO___  ¿Que tipo?  Fisica___ 
Psicologica___ Verbal______  
 
¿Ha vivido Inseguridad por delincuencia juvenil como víctima? SI____ NO____ 
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 ¿Cómo la ha vivido?________________________________________ 
SI___ NO____ 
 




¿Cree usted que el acceso a la educación superior es limitado? SI __ NO___ POR 
QUE?__________________________________________________________ 
 
SI__ NO___ ¿Cuál?_______ 
¿Hay suficiente apoyo al deporte de alto rendimiento? SI ____ NO____ 
 
¿Cree usted que es necesario  crear una escuela de formación deportiva de 
skatebording y bmx? Si ___ NO ___ 
 
¿Le parece importante que se enseñe de  una forma adecuada los aspectos 
técnicos de estos deportes? SI____ NO____ 
 
¿Ha Consumido   substancias psicoactivas o conoce de alguien? 
¿Cree que la calidad en la educación  es buena? 
¿Hay escenarios?___________________________________________________ 
¿existe apoyo para el deporte extremo?_________________________________ 
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Estaria dispuesto a participar de la escuela de formación deportiva de 
skatebording y bmx? SI__ NO___ 
 
Si su respuesta es si ¿En que horario estaría dispuesto hacer parte del proceso 
formativo? Mañana _____ Tarde _____ Noche_______ 
 
¿Que días de la semana ?_____________________________________________ 
 
 
Gracias por su colaboración, esta información será valiosa para el progreso de 
estos dos deportes y de la juventud de Facatativá  
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Anexo 4. Encuesta para jóvenes deportistas 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN  
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
RESPONSABLE: HELBER LEAL GUZMAN, ESTUDIANTE LIC EDUCACION 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN  EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  
OBJETIVO: Identificar las forma de solucionar un conflicto y las formas de 
convivencia existentes entre los jóvenes practicantes de Skateboarding, Bmx y la 
comunidad del municipio de Facatativá. 
Por favor, responder el siguiente cuestionario lo más sincero posible, marcando 
con una equis (X) en la opción que más pertinente considere percibe la situación 
analizada. 
EDAD: ____________________    SEXO : ______________________________ 
Deporte que practica: _______________________________________________ 
Lugar donde estudia: ________________________________________________ 














1 ¿Su actitud es respetuosa  cuando 
se relaciona con una  o más 
personas en un espacio público? 
  
 
   
2 Cuando practica      
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bmx/skateboardingen el parque o 
en otros  escenarios, ¿los demás 
aceptan sus prácticas deportivas en 
los espacios públicos? 
3 ¿Si no está de acuerdo con las 
reacciones de la comunidad, usted  
lo expresa, pero lo hace sin 
demostrar desprecio ni hacer sentir 
mal a las otras personas? 
     
4 ¿Escucha lo que tienen para decirle 
de forma atenta? 
     
5 ¿Reflexiona sobre la forma de 
pensar de los demás? 
     
6 ¿Agrede a los transeúntes con 
palabras soeces? 
     
7 ¿Agrede a los transeúntes con 
actos violentos? 
 
     
8 ¿Piensa en posibles soluciones al 
momento de aportar ideas a las 
discusiones con la comunidad? 
     
9 ¿Puede expresar una opinión o 
decir cómo se siente en el 
momento? 
     
10 ¿Al intercambiar ideas con la 
comunidad esta lo escucha y aporta 
más ideas que solucionen el 
conflicto? 
     
11 ¿Tiene presente al momento de      
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hacer su práctica deportiva los 
espacios en los que por común 
acuerdo con la comunidad  no son 
adecuados para estas prácticas? 
12 ¿Reconoce que las ideas 
expresadas por los miembros de la 
comunidad también aportan a la 
solución del conflicto? 
     
13 ¿El bienestar de los demás 
miembros de la comunidad le 
interesa? 
     
14 ¿El desarrollo y la  calidad social del 
municipio son de su atención? 
     
15 ¿Cuándo conoce una dificultad de 
un miembro de la comunidad no la 
pasa por alto y trata de ayudar? 
     
 
 
¿Cuándo se le ha presentado un conflicto por la práctica de su deporte por quien 
ha sido agredido?  





Anexo 5. Encuesta para integrantes de la comunidad 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN  
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
RESPONSABLE: HELBER LEAL GUZMAN, ESTUDIANTE LIC EDUCACION 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN  EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  
OBJETIVO: Identificar las forma de solucionar un conflicto y las formas de 
convivencia existentes entre los jóvenes practicantes de Skateboarding, Bmx y la 
comunidad del municipio de Facatativá. 
Por favor, responder el siguiente cuestionario lo más sincero posible, marcando 
con una equis (X) en la opción que más pertinente considere percibe la situación 
analizada. 
Edad: ____________________    Sexo : ________________________________ 
Profesión u Oficio: _________________________________________________ 
¿Con que frecuencia visita el parque principal?: __________________________ 
















1 ¿Su trato hacia los jóvenes es el mismo      
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al  que le gustaría recibir por parte de 
ellos? 
 
2 ¿Los skater y los biker aprueban su 
forma de apropiación  con respecto al 
uso de los espacios públicos? 
     
3 ¿Es amable en el momento de expresar 
sus  ideas  a estos deportistas? 
     
4 ¿Escucha lo que tienen para decirle de 
forma atenta? 
     
5 ¿Le interesa lo que tienen los jóvenes 
para decirle acerca de su cultura urbana? 
     
6 ¿Reflexiona sobre la forma de pensar de 
los demás? 
     
7 ¿Hace un análisis sobre las ideas que 
expresan los jóvenes? 
     
8 ¿Agrede a los jóvenes con un 
vocabulario no adecuado? 
     
9 ¿Agrede a los jóvenes con actos 
violentos para responder algún tipo de 
conflicto con estos deportistas? 
     
10 ¿Piensa en posibles soluciones al 
momento de aportar ideas a las 
discusiones con los jóvenes deportistas? 
     
11 ¿Comenta sus opiniones a los jóvenes 
sin interrupción? 
     
12 ¿Su intercambio de ideas con los jóvenes 
es productivo y aporta de forma positiva a 
la resolución de una problemática? 
     
13 ¿Recuerda lo pactado con los jóvenes y      
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pone en práctica los acuerdos 
realizados? 
14 ¿Reconoce que las ideas expresadas por 
los jóvenes deportistas también aportan 
soluciones del conflicto? 
     
15 ¿El bienestar de la juventud en general le 
interesa? 
     
16 ¿El desarrollo y la calidad social  de los 
jóvenes es importante para usted? 
     
17 
 
¿Las problemáticas que presentan los 
jóvenes en general le interesan y trata de 
hacer un aporte positivo? 
     
 
 
Gracias por su colaboración   
